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漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
七
七
漱
石
の
家
計
簿
山
　
本
　
芳
　
明
は
じ
め
に
　
夏
目
漱
石
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
日
本
を
代
表
す
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
職
業
作
家
に
つ
き
も
の
の
、
生
活
の
不
安
定
さ
を
味
わ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
原
稿
料
や
印
税
が
莫
大
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
朝
日
新
聞
社
社
員
と
し
て
、
月
給
二
百
円
と
賞
与
で
、
三
千
円
の
年
収
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
う
え
に
、
印
税
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
松
岡
譲
は
『
漱
石
の
印
税
帖
』（
昭
30
・
8
刊
）
で
、
生
前
の
印
税
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
推
定
し
た
。「『
猫
』
以
来
漱
石
が
亡
く
な
つ
た
大
正
五
年
の
末
ま
で
の
全
部
の
刊
行
数
を
大
雑
把
に
十
万
冊
前
後
と
推
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
春
陽
堂
、
新
潮
社
、
至
誠
堂
の
三
つ
を
合
は
せ
て
印
税
は
約
一
万
七
千
円
入
つ
た
」。
そ
し
て
、
大
倉
書
店
・
岩
波
書
店
・
実
業
之
日
本
社
か
ら
発
行
し
た
分
も
「
全
部
引
つ
く
る
め
て
二
万
五
千
円
か
ら
二
万
七
千
円
程
度
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
と
想
像
出
来
る
。
勿
論
、
こ
れ
以
下
の
事
も
充
分
有
り
得
る
」。「
法
外
な
高
率
と
言
は
れ
た
印
税
を
も
つ
て
し
て
も
、
年
に
平
均
す
る
と
二
千
円
前
後
と
な
る
」（「
漱
石
の
印
税
帖
」）
と
し
て
い
る
。
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
七
八
　
松
岡
の
推
定
ど
お
り
な
ら
、
漱
石
の
年
収
は
五
千
円
に
及
ぶ
わ
け
で
、
同
時
代
の
作
家
た
ち
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
高
収
入
を
得
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
大
正
五
年
の
第
一
銀
行
の
大
学
卒
の
初
任
給
が
四
十
円
で
あ
る
こ
と
（
週
刊
朝
日
編
『
値
段
の
明
治
大
正
昭
和
風
俗
史
』
上
　
昭
62
・
3
刊
）
を
考
え
れ
ば
、
夏
目
家
の
収
入
は
中
流
階
級
の
域
を
脱
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
だ
。
し
か
し
、
夏
目
鏡
子
に
よ
れ
ば
、
夏
目
家
の
生
活
は
豊
か
で
は
な
か
っ
た
。「
一
体
其
頃
私
ど
も
の
と
こ
ろ
で
は
、
長
い
間
の
貧
乏
生
活
か
ら
や
ゝ
救
は
れ
ま
し
て
、
こ
ゝ
何
年
か
は
い
ゝ
按
配
に
、
随
分
の
大
病
も
し
た
こ
と
も
あ
り
、
又
多
人
数
の
子
供
だ
ち
も
揃
つ
て
大
き
く
も
な
つ
て
、
何
か
と
物
入
り
も
あ
る
の
で
し
た
が
、
ど
う
や
ら
か
う
や
ら
少
し
づ
ゝ
残
る
勘
定
に
な
つ
て
居
り
ま
し
た
。
勿
論
大
し
た
纏
ま
つ
た
お
金
の
残
る
道
理
も
な
い
の
で
す
し
、
其
当
時
に
あ
つ
て
は
本
が
売
れ
る
と
い
つ
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
近
頃
の
や
う
な
大
量
出
版
だ
の
何
だ
の
と
い
ふ
派
手
な
こ
と
も
な
い
の
で
す
か
ら
知
れ
た
も
の
で
す
」（「
自
費
出
版
」『
漱
石
の
思
ひ
出
』
昭
3
・
11
刊
）。
　「
其
頃
」
と
は
、
岩
波
書
店
か
ら
『
心
』
を
自
費
出
版
す
る
大
正
三
年
前
後
で
あ
る
。
朝
日
新
聞
入
社
前
に
は
、
夏
目
家
の
支
出
は
「
月
ど
う
し
て
も
二
百
円
は
か
ゝ
る
」（「
朝
日
入
社
」
前
掲
書
）
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
入
社
後
は
印
税
が
一
定
額
残
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、「
貧
乏
生
活
」
と
縁
が
切
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
漱
石
も
「
私
は
御
存
じ
の
通
り
原
稿
料
で
衣
食
し
て
ゐ
る
位
で
す
か
ら
、
無
論
富
裕
と
は
云
へ
ま
せ
ん
。
然
し
何
う
か
斯
う
か
、
そ
れ
丈
で
今
日
を
過
ご
し
て
行
か
れ
る
の
で
す
。」
（「
硝
子
戸
の
中
」
十
五
　
大
4
・
1
・
27
））
1
（
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
豊
か
な
生
活
を
し
て
い
る
実
感
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
書
簡
で
も
、
「
僕
も
子
供
が
段
々
大
き
く
な
る
（
筆
は
十
五
だ
よ
）
家
は
狭
苦
し
い
金
が
あ
れ
ば
地
面
を
か
つ
て
生
涯
の
住
居
で
も
建
て
る
所
だ
が
さ
う
も
行
か
ず
子
供
の
勉
強
部
屋
も
な
く
て
気
の
毒
な
思
を
し
て
ゐ
ま
す
」（
大
2
・
8
・
29
付
　
野
村
伝
四
宛
）
と
か
、「
金
が
な
い
僕
に
岩
崎
の
富
が
あ
れ
ば
書
画
併
せ
て
二
三
十
幅
は
是
非
買
つ
て
置
く
所
で
す
」（
大
2
・
12
・
8
付
　
野
上
豊
一
郎
宛
）
と
述
べ
て
い
た
。
　「
貧
乏
生
活
」
の
原
因
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
鏡
子
が
言
及
し
た
漱
石
の
病
気
、
子
ど
も
の
多
さ
か
ら
来
る
養
育
費
の
膨
張
、
他
に
は
、
四
〇
〇
円
の
ピ
ア
ノ
の
購
入
（「
日
記
　
四
」
明
42
・
6
・
21
）
な
ど
の
贅
沢
品
の
購
入
、
親
類
・
知
人
・
弟
子
へ
の
金
銭
的
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
七
九
な
援
助
な
ど
が
考
え
ら
れ
だ
ろ
う
。
援
助
は
「
小
生
か
ら
金
を
借
り
る
も
の
に
限
り
遂
に
返
さ
ぬ
を
法
則
と
致
す
や
に
被
存
甚
だ
遺
憾
に
候
」（
明
41
・
7
・
1
付
　
高
浜
虚
子
宛
）、「
此
正
月
か
ら
今
日
迄
臨
時
に
人
に
借
り
ら
れ
た
り
、
や
つ
た
り
し
た
の
を
勘
定
し
て
見
た
ら
二
百
円
に
な
つ
て
ゐ
た
。
是
で
は
収
支
償
は
ぬ
筈
で
あ
る
。」（「
日
記
　
四
」
明
42
・
5
・
16
）
な
ど
と
、
愚
痴
っ
て
い
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
明
治
四
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日
付
、
寺
田
寅
彦
宛
書
簡
で
、
漱
石
は
「
僕
の
家
は
経
済
が
膨
脹
し
て
金
が
入
つ
て
困
る
。」
と
も
ら
し
て
い
る
。
　
こ
の
「
貧
乏
生
活
」
か
ら
抜
け
出
し
た
の
が
大
正
三
年
頃
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
も
気
に
な
る
が
、
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
大
正
五
年
に
は
夏
目
家
の
資
産
が
万
単
位
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
に
鏡
子
は
「
す
つ
か
り
財
産
調
べ
を
致
し
ま
し
て
、
い
つ
も
か
う
い
ふ
方
面
の
面
倒
を
見
て
下
さ
る
犬
塚
（
注
：
武
夫
）
さ
ん
の
御
忠
告
で
株
券
を
売
り
ま
し
た
金
と
合
せ
て
、
三
万
円
足
ら
ず
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
第
一
銀
（
行
）
か
か
に
定
期
預
金
に
し
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
私
共
の
其
時
の
全
財
産
で
あ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
死
ぬ
二
十
日
ば
か
り
前
に
か
う
や
つ
て
い
つ
ま
で
定
期
に
し
て
お
い
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
ふ
の
で
、
又また
候ぞろ
犬
塚
さ
ん
に
お
頼
み
し
て
大
部
分
を
株
券
に
買
ひ
代
へ
て
お
い
」
た
。
漱
石
の
死
の
直
後
に
は
、
朝
日
新
聞
社
か
ら
の
「
義
務
的
な
掛
け
金
」・「
香
典
」（
あ
る
い
は
「
功
労
金
」）
の
「
八
千
何
百
円
稍
九
千
円
近
い
金
」
と
合
計
し
て
、
資
産
は
「
四
万
円
近
い
金
」
に
な
っ
た
と
い
う
（「
葬
儀
の
前
後
」
前
掲
書
）。
　「
貧
乏
生
活
」
か
ら
脱
出
し
た
途
端
に
、
夏
目
家
は
資
産
家
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
二
年
ほ
ど
の
間
に
、
資
産
が
急
速
に
増
大
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
印
税
収
入
が
伸
び
た
と
い
う
の
が
第
一
に
浮
ぶ
答
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
に
見
た
松
岡
譲
の
計
算
で
は
、
二
年
で
は
せ
い
ぜ
い
五
千
円
程
度
な
の
で
、
数
万
円
の
資
産
が
一
挙
に
形
成
で
き
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
竹
腰
幸
夫
の
よ
う
に
、
漱
石
の
発
行
部
数
が
松
岡
の
推
定
の
倍
以
上
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
（「
漱
石
作
品
の
刊
行
部
数
と
印
税
」
常
葉
学
園
浜
松
大
学
「
経
営
情
報
学
部
論
集
」
平
8
・
3
）。
松
岡
の
計
算
が
下
方
に
修
正
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
八
〇
当
時
出
版
ビ
ジ
ネ
ス
が
不
景
気
だ
っ
た
こ
と
か
ら
い
え
ば）2
（
、
漱
石
だ
け
が
売
れ
に
売
れ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
余
り
に
不
自
然
で
あ
る
。
　
夏
目
家
の
家
計
や
資
産
の
推
移
を
見
て
い
く
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
こ
う
し
た
疑
問
を
解
き
明
か
す
手
が
か
り
は
、
漱
石
の
つ
け
た
家
計
簿
に
あ
っ
た
。
1
　
漱
石
は
、
大
正
三
年
十
二
月
か
ら
翌
年
三
月
に
か
け
て
、
自
ら
家
計
簿
（「
日
記
一
三
」「
日
記
一
四
」）
を
つ
け
て
い
る
。「
日
記
一
二
」
に
「
十
二
月
か
ら
会
計
を
自
分
が
や
る
事
に
す
る
。
十
一
月
は
小
使
を
の
ぞ
い
て
四
百
十
円
か
二
十
円
で
あ
る
。」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
の
言
葉
ど
お
り
に
実
践
し
た
と
思
わ
れ
る
。
　
漱
石
は
夏
目
家
の
十
一
月
の
支
出
が
「
四
百
十
円
か
二
十
円
」
以
上
に
な
る
こ
と
、
年
に
換
算
す
る
と
、
五
千
円
に
及
ぶ
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、「
日
記
一
二
」
か
ら
は
鏡
子
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
足
し
て
い
る
さ
ま
が
見
え
て
く
る
。
例
え
ば
、
先
の
引
用
に
続
け
て
、
漱
石
は
「
妻
は
筆
子
の
た
め
に
毎
月
十
五
円
を
貯
蓄
銀
行
に
あ
づ
け
始
め
た
。
是
も
私
に
は
相
談
し
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
妻
は
万
事
こ
ん
な
風
に
凡
て
自
分
に
都
合
の
わ
る
い
事
は
夫
に
黙
つ
て
ゐ
る
女
で
あ
る
。
さ
う
し
て
出
来
る
限
り
夫
を
甘
く
見
又
甘
く
取
り
扱
へ
ば
夫
（
そ
れ
）が
自
分
の
資
格
で
も
増
す
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
女
で
あ
る
。」（
大
3
・
11
・
8
）
と
い
う
一
節
も
あ
る
。
漱
石
な
ら
ず
と
も
、
確
認
し
た
く
な
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
　
家
計
簿
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
贅
沢
な
生
活
ぶ
り
で
あ
る
。
記
載
さ
れ
た
金
額
を
単
純
に
加
算
す
る
と
、
月
ご
と
の
支
出
は
十
二
月
約
七
四
五
円
、
一
月
約
四
六
二
円
、
二
月
約
三
七
八
円
、
三
月
約
五
七
五
円
と
な
る
。
四
ヶ
月
で
約
二
一
六
〇
円
、
一
年
で
は
六
五
〇
〇
円
前
後
の
支
出
と
な
る
。
想
定
さ
れ
た
年
収
を
は
る
か
に
超
え
て
し
ま
う
。
漱
石
の
想
像
以
上
に
家
計
は
膨
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
八
一
　
そ
れ
で
は
、
印
税
収
入
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
家
計
簿
に
記
載
さ
れ
た
印
税
は
、
十
二
月
が
計
一
七
八
円
五
〇
銭
（
鈴
木
三
重
吉
五
八
円
、
新
潮
社
一
〇
〇
円
五
〇
銭
、
岩
波
書
店
二
〇
円
）、
一
月
が
新
潮
社
か
ら
一
五
〇
円
、
二
月
が
春
陽
堂
か
ら
三
四
七
円
五
〇
銭
、
三
月
が
計
二
八
五
円
（
新
潮
社
九
〇
円
、
大
倉
書
店
一
九
五
円
）、
総
計
九
六
一
円
で
あ
る
。
　
鈴
木
三
重
吉
は
『
須
永
の
話
』（「
現
代
名
作
集
」
第
一
編
　
大
3
・
9
刊
　
定
価
15
銭
）
で
、
十
一
月
に
五
版
が
出
て
い
る
。
新
潮
社
は
『
坊
っ
ち
や
ん
』（「
代
表
的
名
作
選
集
」
第
二
編
　
大
3
・
11
刊
　
定
価
30
銭
）
で
、
松
岡
の
検
印
部
数
表
に
よ
れ
ば
、
三
年
が
三
九
〇
〇
部
、
四
年
が
五
〇
〇
〇
部
で
あ
る
。
岩
波
書
店
は
『
心
』（
大
3
・
9
刊
　
定
価
1
円
50
銭
）
で
「
半
期
半
期
に
儲
を
折
半
」（『
漱
石
の
思
ひ
出
』）
し
た
金
額
で
あ
る
。
春
陽
堂
は
縮
刷
本
の
、『
坊
っ
ち
や
ん
』（
大
3
・
11
刊
　
定
価
35
銭
）、『
艸
枕
』（
大
3
・
12
刊
　
定
価
40
銭
）、『
彼
岸
過
迄
四
篇
』（
大
4
・
1
刊
　
1
円
50
銭
）
の
総
計
で
、
検
印
部
数
表
に
記
載
は
な
い
が
、
初
版
は
金
額
か
ら
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
〇
部
だ
ろ
う
。
大
倉
書
店
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
上
篇
（
定
価
95
銭
）・
中
篇
（
定
価
90
銭
）・
下
篇
（
定
価
90
銭
）、
『
漾
虚
集
』（
明
39
・
5
刊
　
定
価
1
円
40
銭
）、
縮
刷
本
『
猫
』（
明
44
・
7
　
定
価
1
円
30
銭
）
の
増
版
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
金
額
か
ら
見
て
、
松
岡
の
検
印
部
数
表
の
部
数
と
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
同
時
代
の
作
家
に
は
と
う
て
い
稼
ぎ
出
せ
な
い
金
額
で
あ
る
が
、
一
年
で
印
税
は
三
〇
〇
〇
円
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
松
岡
の
推
定
を
上
回
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
家
計
は
赤
字
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
後
、
印
税
が
増
大
し
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
万
単
位
で
急
増
し
た
と
も
考
え
に
く
い
。
岩
波
書
店
か
ら
の
新
作
は
自
費
出
版
だ
っ
た
し
、
最
も
部
数
の
多
い
新
潮
社
の
『
坊
っ
ち
や
ん
』
は
定
価
が
三
〇
銭
で
、
三
年
、
四
年
で
八
九
〇
〇
部
で
あ
る
。
印
税
率
三
〇
％
と
し
て
も
八
〇
一
円
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
、
漱
石
の
収
入
の
変
化
を
確
認
す
る
た
め
に
、
交
詢
社
編
の
『
日
本
紳
士
録
』
に
記
載
さ
れ
た
所
得
税
額
の
推
移
を
ま
と
め
た
表
1
を）
3
（
見
て
お
き
た
い
。
大
正
二
年
か
ら
四
年
の
漱
石
の
所
得
税
は
六
七
円
、
六
八
円
で
一
定
し
て
い
る
。
所
得
税
額
か
ら
い
え
ば
、
印
税
が
急
速
に
増
加
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
お
、
こ
の
時
期
、
株
取
引
に
よ
っ
て
得
た
収
入
は
所
得
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
八
二
　
収
入
が
頭
打
ち
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
貧
乏
生
活
」
を
抜
け
出
し
て
、
万
単
位
の
資
産
が
形
成
で
き
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
給
与
・
賞
与
や
印
税
以
外
の
収
入
に
よ
っ
て
、
資
産
を
形
成
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
鏡
子
の
回
想
を
も
う
一
度
確
認
し
て
み
よ
う
。
　
大
正
三
年
頃
、「
貧
乏
生
活
」
か
ら
脱
し
た
夏
目
家
は
岩
波
書
店
に
資
金
を
援
助
し
た）4
（
。
そ
の
際
に
貸
し
た
の
は
三
千
円
の
株
券
だ
っ
た
。
少
し
ず
つ
残
る
よ
う
に
な
っ
た
印
税
を
株
に
代
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
其
儘
銀
行
に
ね
か
せ
て
お
い
て
も
つ
ま
ら
な
い
。
確
か
な
会
社
の
株
券
を
少
し
づ
ゝ
で
も
い
ゝ
か
ら
買
つ
て
お
く
と
、
自
然
子
が
子
を
生
む
や
う
に
な
つ
て
い
ゝ
も
の
だ
と
教
へ
ら
れ
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
一
切
無
頓
着
だ
つ
た
私
ど
も
も
、
成
る
程
そ
れ
は
さ
う
だ
と
感
心
し
ま
し
て
、
丁
度
小
宮
さ
ん
の
叔
父
さ
ん
で
、
ロ
ン
ド
ン
で
お
識
り
合
い
に
な
つ
た
犬
塚
さ
ん
が
銀
行
の
重
役
し
て
ら
し
て
面
倒
を
見
て
や
ら
う
と
仰
言
る
の
を
い
ゝ
事
に
し
て
、
小
金
が
た
ま
る
と
犬
塚
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
お
届
け
し
て
、
す
こ
し
づ
ゝ
株
券
を
買
つ
て
頂
い
て
お
い
た
の
で
す
」（「
自
費
出
版
」）。
　
こ
う
し
た
株
の
購
入
に
よ
っ
て
、
万
単
位
の
資
産
を
形
成
す
る
端
緒
が
開
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
漱
石
の
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
に
は
、
「
第
一
銀
行
の
株
は
其
後
又
下
が
つ
た
様
だ
よ
。」（
明
41
・
7
・
30
付
）
と
か
、「
犬
塚
氏
へ
の
金
子
弐
百
九
円
は
愚
妻
よ
り
御
渡
し
候
由
先
方
へ
の
御
届
の
上
は
御
苦
労
な
が
ら
例
の
株
も
手
に
入
り
候
節
は
御
持
参
願
上
候
」（
大
1
・
9
・
28
付
）
と
い
っ
た
株
の
取
引
に
関
す
る
記
述
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
運
用
の
結
果
、
漱
石
は
「
私
は
金
を
五
六
万
円
持
つ
て
支
那
を
漫
遊
し
て
好
な
も
の
を
買
つ
て
あ
る
き
た
い
」（
大
3
・
6
・
2
付
　
橋
口
貢
宛
）
と
い
う
夢
の
実
現
に
も
う
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
漱
石
の
実
生
活
は
、『
道
草
』
に
描
か
れ
た
「
貧
乏
生
活
」
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
に
、『
明
暗
』
で
い
え
ば
、
藤
井
や
小
林
、
津
田
と
お
延
で
は
な
く
、
小
林
の
い
う
「
金
持
」
で
あ
る
岡
本
や
吉
川
の
方
に
近
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
正
五
年
十
二
月
に
死
ん
だ
漱
石
に
、
自
ら
の
変
貌
を
把
握
す
る
余
裕
も
機
会
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
、
そ
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
世
界
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
堅
実
な
株
の
取
引
だ
け
で
は
、
万
単
位
の
資
産
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
大
正
五
年
の
「
財
産
調
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
八
三
べ
」
で
は
、
鏡
子
が
、
犬
塚
武
夫）5
（
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
株
を
売
っ
て
万
単
位
の
資
金
を
得
て
、
ま
た
、
そ
の
資
金
で
株
式
を
購
入
し
て
い
る
。
鏡
子
の
思
い
切
っ
た
株
取
引
に
よ
っ
て
、
万
単
位
の
資
産
は
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
主
語
を
鏡
子
と
し
た
の
は
、
生
前
最
後
の
株
の
運
用
に
漱
石
は
全
く
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
定
期
預
金
を
解
約
し
て
株
式
を
購
入
し
た
の
は
、
鏡
子
の
判
断
で
「
其
の
話
を
一
度
夏
目
の
耳
に
入
れ
て
置
か
う
と
思
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
た
う
と
う
吐
血
し
た
り
し
て
ど
つ
か
と
床
に
つ
い
て
了
つ
た
の
で
、
言
ひ
出
す
わ
け
に
も
参
ゐ
り
ま
せ
ん
。
其
う
ち
に
い
ゝ
按
配
に
少
し
落
ち
つ
い
た
時
を
見
て
申
し
ま
す
と
、
う
む
、
さ
う
か
〳
〵
と
言
つ
た
切
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」（「
葬
儀
の
前
後
」）。
　
つ
ね
に
鏡
子
独
自
の
判
断
で
株
の
取
引
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
逆
に
、
こ
の
時
だ
け
だ
っ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
鏡
子
は
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
の
中
で
、
漱
石
が
「
金
に
は
執
着
の
少
か
つ
た
」（「『
猫
』
の
出
版
」）
人
物
で
あ
り
、
金
銭
に
は
「
吞
気
な
性
分
」（「
自
費
出
版
」）
だ
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る）6
（
。
そ
の
一
方
で
、
自
分
が
家
計
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
こ
と
、
自
分
の
有
能
さ
を
強
調
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
岩
波
書
店
に
三
千
円
相
当
の
株
券
を
貸
し
た
際
に
、
契
約
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
は
鏡
子
自
身
の
提
案
で
、
漱
石
は
「
そ
ん
な
に
迄
す
る
の
は
気
の
毒
な
位
に
思
つ
た
」
程
度
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。（「
自
費
出
版
」）。
　『
漱
石
の
思
ひ
出
』
に
は
、
夏
目
家
の
資
産
形
成
に
関
す
る
、
鏡
子
の
謙
虚
な
自
負
が
漂
っ
て
い
る
。
葬
儀
の
際
に
、
中
村
是
公
か
ら
の
援
助
を
辞
退
し
て
、
自
分
の
意
志
を
通
し
た
の
は
、
自
ら
作
り
だ
し
た
「
三
万
円
」
の
資
産
を
持
っ
て
い
た
た
め
だ
っ
た
。
鏡
子
は
「
葬
式
位
自
分
の
手
で
立
派
に
出
し
た
と
て
、
後
は
い
く
ら
か
づ
ゝ
本
が
売
れ
て
く
れ
ゝ
ば
株
券
の
配
当
な
ど
も
少
し
は
あ
つ
て
此
分
な
ら
先
づ
〳
〵
細
々
な
が
ら
子
供
を
育
て
ゝ
行
け
よ
う
と
い
ふ
見
当
も
つ
い
た
の
で
す
。
実
際
、
主
人
が
亡
く
な
つ
て
、
御
葬
式
を
人
様
に
御
迷
惑
を
か
け
て
出
し
た
と
あ
つ
て
は
申
訳
な
い
上
に
、
こ
れ
位
は
自
分
達
一
番
親
し
い
も
の
ゝ
手
に
よ
つ
て
、
よ
そ
〳
〵
し
く
な
く
出
し
た
い
と
い
ふ
の
が
私
の
肚はら
だ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」（「
葬
儀
の
前
後
」）
と
、
自
ら
の
思
い
を
語
っ
て
い
る
。
　
寺
田
寅
彦
に
よ
れ
ば
、
中
村
是
公
か
ら
「
財
産
所
得
全
部
知
人
に
て
保
管
し
月
費
は
あ
て
が
い
扶
持
に
す
る
を
可
と
す
」
と
い
う
提
案
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
八
四
が
な
さ
れ
た
よ
う
だ
。
寺
田
は
「
実
行
困
難
な
ら
ん
か
」（「
日
記
」
大
6
・
2
・
4
『
寺
田
寅
彦
全
集
』
第
20
巻
　
平
10
・
9
刊
）
と
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、
寺
田
自
身
も
「
六
人
の
御
児
様
」
の
い
る
夏
目
家
の
経
済
的
な
先
行
き
を
心
配
し
て
い
た
。
小
宮
豊
隆
に
「
物
価
の
漸
高
金
利
の
低
落
は
別
と
し
て
も
不
時
の
災
害
病
難
の
為
不
時
の
入
費
も
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
又
教
育
の
終
る
と
同
時
に
財
力
が
zero
に
な
る
の
も
心
細
い
事
で
す
し
私
等
の
様
な
肝
玉
の
小
い
人
間
に
は
不
安
の
念
に
絶
へ
ら
れ
ま
せ
ん
。」（
大
5
・
12
・
27
付
書
簡
『
寺
田
寅
彦
全
集
』
第
25
巻
　
平
11
・
3
刊
）
と
述
べ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
漱
石
の
友
人
・
弟
子
た
ち
の
不
安
は
株
の
運
用
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
鏡
子
に
よ
っ
て
一
蹴
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
犬
塚
か
ら
も
、
折
り
か
ら
の
大
戦
景
気
に
基
づ
い
た
楽
観
的
な
見
通
し
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
小
宮
宛
書
簡
に
は
「
犬
塚
さ
ん
の
御
計
算
を
承
つ
て
余
程
安
神
は
致
し
ま
し
た
」
と
い
っ
た
一
節
が
あ
る
。
　
そ
の
う
え
、
鏡
子
に
と
っ
て
、
事
態
は
思
っ
て
も
見
な
か
っ
た
ほ
ど
好
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
漱
石
の
死
後
、
著
作
が
急
激
に
売
れ
出
し
た
の
で
あ
る
。
大
戦
景
気
と
い
う
バ
ブ
ル
期
に
入
っ
た
日
本
経
済
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
漱
石
ブ
ー
ム
が
発
生
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
漱
石
は
バ
ブ
ル
と
い
う
重
要
な
局
面
を
体
験
し
そ
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
2
　
松
岡
の
「
漱
石
の
印
税
帖
」
に
よ
れ
ば
、
大
正
六
年
か
ら
十
二
年
八
月
末
ま
で
の
単
行
本
か
ら
の
印
税
は
「
概
略
十
六
万
円
見
当
」
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
回
（
大
6
・
12
～
8
・
11
　
全
14
巻
）、
第
二
回
（
大
8
・
12
～
9
・
12
　
全
14
巻
）
の
全
集
の
印
税
は
「
第
一
回
分
は
大
略
五
万
五
千
円
、
第
二
回
分
が
九
万
円
余
り
」
の
、「
合
せ
て
十
四
万
五
千
円
程
」
な
の
で
、
計
「
三
十
万
円
を
超
え
る
事
に
な
る
」
と
い
う
の
だ
。
生
前
、
年
平
均
「
二
千
円
前
後
」
だ
っ
た
印
税
が
二
十
三
倍
近
い
四
万
五
七
五
〇
円
に
伸
び
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
八
五
正
九
年
三
月
に
始
ま
っ
た
不
況
に
よ
っ
て
、
日
本
経
済
が
長
く
沈
滞
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
驚
異
的
な
数
字
で
あ
る
。
漱
石
ブ
ー
ム
は
大
戦
景
気
終
了
後
も
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
松
岡
は
関
東
大
震
災
後
の
発
行
部
数
を
正
確
に
把
握
し
て
い
な
い
た
め
に
、
印
税
の
全
体
像
を
提
示
し
て
い
な
い
。
松
岡
は
、
第
三
回
（
大
13
・
6
～
14
・
7
　
全
14
巻
）
の
全
集
が
「
二
十
三
万
五
千
円
程
」、
普
及
版
全
集
（
昭
3
・
3
～
4
・
10
）
が
「
全
二
十
巻
を
平
均
し
て
」「
内
輪
に
八
万
と
踏
ん
で
毎
回
一
万
六
千
円
、
二
十
回
で
二
十
二
万
円
と
い
ふ
数
字
が
出
る
が
、
事
実
は
そ
れ
よ
り
や
や
多
い
目
で
あ
ら
う
。」
と
す
る
。
そ
し
て
全
集
が
出
版
さ
れ
て
い
る
時
期
で
も
単
行
本
が
売
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
春
陽
堂
は
大
正
十
三
年
に
「
二
万
四
千
円
余
」、
十
四
年
に
「
一
万
二
千
五
百
円
余
」
の
印
税
を
納
め
て
い
た
。
新
潮
社
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
も
大
正
十
三
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
、「
毎
年
八
千
部
平
均
売
つ
て
居
た
」（「
漱
石
の
印
税
帖
」）
と
述
べ
て
い
た
。
　
松
岡
の
数
字
を
検
証
す
る
た
め
に
、
表
2
、
表
3
を
作
成
し
た
。
表
1
と
同
じ
く
、『
日
本
紳
士
録
』
記
載
の
所
得
税
額
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
作
権
を
継
承
し
た
夏
目
純
一
の
所
得
税
額
を
見
て
い
こ
う
。
第
二
十
九
版
が
二
七
〇
六
円
、
第
三
十
版
が
二
一
一
一
円
で
あ
る
の
は
、
第
三
回
全
集
の
た
め
だ
ろ
う
。
普
及
版
全
集
に
よ
っ
て
、
数
値
が
伸
び
て
い
る
の
は
、
第
三
十
三
版
の
四
七
〇
三
円
、
第
三
十
四
版
の
一
万
五
八
二
二
円
、
第
三
十
五
版
の
一
万
六
六
一
八
円
だ
ろ
う
。
決
定
版
全
集
（
昭
10
・
10
～
12
・
10
　
全
19
巻
）
の
影
響
と
思
わ
れ
る
の
は
、
第
四
十
二
版
の
九
八
二
五
円
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
所
得
税
の
課
税
の
仕
方
が
変
更
さ
れ
る
の
で
、
単
純
に
数
値
が
伸
び
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
表
に
は
比
較
す
る
た
め
に
、
現
役
の
小
説
家
の
数
値
を
記
載
し
た
。
　
例
え
ば
、
菊
池
寛
を
見
る
と
、
第
二
十
九
版
は
一
六
五
円
、
第
三
十
版
は
二
七
一
円
で
あ
る
。
流
行
作
家
で
あ
っ
て
も
漱
石
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。
第
三
十
三
版
は
四
四
一
二
円
、
第
三
十
四
版
は
三
六
二
七
円
、
第
三
十
五
版
は
二
八
七
六
円
で
あ
る
。
第
三
十
三
版
は
ほ
ぼ
同
等
の
数
値
だ
が
、
夏
目
純
一
は
文
藝
春
秋
社
の
社
長
で
も
あ
る
菊
池
以
上
の
所
得
税
を
払
っ
て
い
た
。
全
集
の
印
税
が
入
ら
な
か
っ
た
時
期
の
所
得
税
も
三
桁
に
及
ぶ
こ
と
が
多
い
。
横
光
利
一
や
川
端
康
成
ク
ラ
ス
の
純
文
学
系
の
現
役
作
家
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ぐ
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
八
六
ら
い
の
高
収
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
さ
に
、
夏
目
家
は
印
税
成
金
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
印
税
収
入
を
も
と
に
、
鏡
子
は
漱
石
の
死
後
、
贅
沢
な
暮
ら
し
を
満
喫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
漱
石
の
思
ひ
出
』
で
は
、
大
正
七
年
に
「
三
百
四
十
坪
ば
か
り
」
の
土
地
と
家
屋
を
購
入
し
、
漱
石
山
房
、「
書
斎
居
間
の
二
間
を
紀
念
の
遺
室
と
し
て
保
存
」
し
て
、
後
は
取
り
壊
し
て
新
築
の
家
を
建
て
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
大
正
八
年
に
全
集
が
完
成
し
、
大
正
九
年
秋
に
「
東
京
京
都
大
阪
で
漱
石
遺
墨
展
覧
会
を
催
し
」（「
其
後
の
事
ど
も
」）
こ
と
が
誇
ら
し
げ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
漱
石
の
孫
に
あ
た
る
、
大
正
十
二
年
生
れ
の
松
岡
陽
子
マ
ッ
ク
レ
イ
ン
は
「
小
さ
い
頃
の
私
が
覚
え
て
い
る
祖
母
は
こ
ん
な
生
活
だ
っ
た
。
冬
は
お
正
月
過
ぎ
て
か
ら
湯
河
原
の
天
野
屋
旅
館
で
二
カ
月
ほ
ど
避
寒
し
、
春
は
京
都
の
都
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
て
祇
園
祭
を
楽
し
み
、
夏
は
日
光
中
禅
寺
湖
ホ
テ
ル
で
避
暑
、
と
い
う
よ
う
な
豪
勢
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
京
都
へ
行
く
と
き
は
い
つ
も
私
た
ち
は
駅
に
見
送
り
に
行
っ
た
。
そ
の
頃
で
は
最
高
級
の
、
東
海
道
線
の
一
等
展
望
車
に
乗
っ
て
い
た
。」（「
祖
母
鏡
子
の
思
い
出
」『
漱
石
夫
妻
　
愛
の
か
た
ち
』
平
19
・
10
刊
）
と
回
想
し
て
い
る
。
松
岡
陽
子
は
、
鏡
子
が
こ
う
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
　（
前
略
）
祖
母
は
裕
福
な
家
庭
に
育
っ
た
が
、
結
婚
後
の
二
十
年
間
は
子
だ
く
さ
ん
で
経
済
的
に
切
り
詰
め
た
生
活
を
し
た
。
そ
の
祖
母
が
、
夫
の
死
後
印
税
収
入
に
よ
り
裕
福
に
な
っ
た
と
き
、
気
前
よ
さ
な
の
か
、
浪
費
性
な
の
か
、
生
来
の
性
格
が
戻
っ
て
き
た
の
も
無
理
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
　
当
時
の
未
亡
人
は
、
三
十
九
歳
と
い
う
若
さ
で
あ
っ
て
も
、
六
人
の
子
持
ち
の
上
に
著
名
な
作
家
の
未
亡
人
で
あ
れ
ば
再
婚
し
た
り
、
ま
た
現
代
の
よ
う
に
、
男
性
と
の
新
し
い
出
会
い
を
楽
し
む
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
子
供
た
ち
を
不
自
由
な
く
育
て
る
以
外
に
、
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
暮
ら
し
、
気
前
よ
く
お
金
を
振
り
ま
く
こ
と
が
、
祖
母
に
与
え
ら
れ
た
唯
一
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。（
同
前
）
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
八
七
　
こ
う
し
た
彼
女
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
弟
子
た
ち
に
い
い
印
象
を
与
え
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
寺
田
寅
彦
は
大
正
八
年
七
月
十
六
日
付
の
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
で
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
今
日
夏
目
夫
人
が
わ
ざ
〳
〵
御
来
訪
被
下
ま
し
て
結
構
な
御
紋
付
の
羽
織
を
頂
戴
し
ま
し
た
、
難
有
い
事
は
難
有
い
で
す
が
此
の
御
紋
付
の
意
味
が
小
生
に
は
よ
く
分
り
か
ね
ま
す
。
先
生
か
ら
下
さ
つ
た
の
な
ら
格
別
だ
し
又
先
生
御
存
生
な
ら
ば
多
分
此
れ
は
下
さ
る
ま
い
と
思
ひ
ま
す
が
ど
う
で
し
や
う
。
君
だ
け
に
一
寸
不
平
を
洩
し
ま
す
、
悪
し
か
ら
ず
」（『
寺
田
寅
彦
全
集
』
第
26
巻
　
平
11
・
4
刊
）。
鏡
子
が
自
分
た
ち
弟
子
を
出
入
り
の
職
人
扱
い
に
す
る
こ
と
へ
の
困
惑
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
大
正
十
二
年
七
月
三
十
日
に
、
新
築
後
初
め
て
、
夏
目
家
を
訪
問
し
た
と
き
の
印
象
も
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
思
ひ
つ
い
て
夏
目
さ
ん
へ
行
つ
た
、
六
年
目
位
だ
と
思
ふ
　
新
築
が
出
来
て
か
ら
は
じ
め
て
ゞ
あ
る
、
奥
さ
ん
や
子
供
達
は
軽
井
沢
へ
行
つ
て
留
守
で
松
岡
夫
妻
だ
け
居
た
。
奥
さ
ん
や
松
岡
君
の
絵
を
見
た
。
立
派
な
普
請
で
あ
る
、
知
人
の
中
で
此
れ
だ
け
の
家
に
居
る
人
は
な
い
。
何
だ
か
先
生
に
気
の
毒
に
感
じ
た
。」（「
日
記
」『
寺
田
寅
彦
全
集
』
第
22
巻
　
平
10
・
11
刊
）。
　
寺
田
の
よ
う
な
初
期
の
弟
子
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
鏡
子
の
姿
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
珍
野
苦
沙
弥
の
妻
や
『
道
草
』
に
描
か
れ
た
お
住
で
は
な
く
、
金
田
夫
人
や
『
明
暗
』
の
吉
川
夫
人
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
白
井
道
也
の
「
金
の
あ
る
も
の
が
高
尚
な
労
力
を
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
金
が
あ
る
か
ら
人
間
が
高
尚
だ
と
は
云
へ
な
い
。
金
を
目
安
に
し
て
人
物
の
価
値
を
き
め
る
訳
に
は
行
か
な
い
」（『
野
分
』
十
一
）
と
い
う
演
説
を
思
い
出
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
　
も
し
、
鏡
子
が
金
を
使
い
果
た
さ
な
け
れ
ば
、
問
題
は
起
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
鏡
子
は
漱
石
の
印
税
を
見
事
に
蕩
尽
し
て
し
ま
っ
た
。
松
岡
陽
子
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。「
夫
の
死
後
に
印
税
収
入
が
増
え
て
か
ら
は
、
生
来
の
寛
大
さ
で
、
節
約
な
ど
念
頭
に
な
く
、
豪
快
に
お
金
を
使
っ
た
。
／
だ
か
ら
、
莫
大
な
収
入
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
祖
母
は
す
ぐ
に
使
い
果
し
て
し
ま
い
、
税
金
を
支
払
う
頃
は
、
お
金
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
時
に
は
、
支
払
い
期
限
が
迫
り
、
税
務
署
か
ら
派
遣
さ
れ
た
検
査
官
が
来
て
、
家
中
の
家
具
を
押
収
し
よ
う
と
、
赤
紙
を
貼
っ
て
い
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
光
景
を
思
い
出
し
て
、
本
当
に
厭
だ
っ
た
と
母
が
よ
く
言
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
八
八
っ
て
い
た
。
／
そ
う
い
う
時
は
、
祖
母
は
出
版
社
か
ら
前
借
り
し
て
、
税
金
を
支
払
っ
た
と
い
う
」（
同
前
）。
　
中
村
是
公
ら
の
心
配
が
的
中
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
人
の
女
性
が
「
豪
快
に
お
金
を
使
っ
た
」
だ
け
で
漱
石
の
印
税
を
蕩
尽
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
の
貨
幣
価
値
に
換
算
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
普
及
版
全
集
の
印
税
は
少
な
く
と
も
五
億
円
前
後
に
は
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
金
を
蕩
尽
し
た
理
由
を
教
え
て
く
れ
る
の
は
当
時
の
新
聞
記
事
で
あ
る
。
3
　
昭
和
六
年
十
一
月
十
八
日
付
「
読
売
新
聞
」
朝
刊
は
鏡
子
が
漱
石
山
房
を
去
る
と
し
て
、
こ
う
報
じ
て
い
る
。「
漱
石
の
小
説
の
と
こ
ろ
〴
〵
に
出
て
来
る
い
た
つ
て
迷
信
家
で
如
何
に
も
貴
族
的
な
気
前
の
好
い
婦
人
鏡
子
未
亡
人
は
、
人
も
知
る
故
中
根
貴
族
院
議
長
の
令
嬢
に
生
れ
て
大
胆
な
世
間
見
ず
だ
つ
た
。
何
よ
り
も
一
か
八
か
の
大
仕
事
が
好
き
で
、
漱
石
の
存
生
中
か
ら
し
こ
た
ま
買
ひ
込
ん
だ
株
券
の
こ
と
か
ら
突
如
、
麹
町
有
楽
町
東
日
本
炭
鉱
か
ら
株
金
の
支
払
請
求
訴
訟
を
提
訴
さ
れ
た
り
、
宝
町
三
越
前
に
女
婿
松
岡
譲
氏
を
社
長
と
す
る
『
美
久
仁
真
珠
会
社
』
を
設
立
し
て
大
失
敗
を
し
た
苦
い
未
亡
人
の
経
験
は
有
名
な
話
─
─
／
漱
石
の
没
後
、
未
亡
人
は
折
角
野
趣
豊
か
な
漱
石
山
房
を
惜
し
み
な
く
破
壊
し
て
派
手
な
御
殿
風
に
造
り
か
へ
、
小
間
使
ひ
、
下
女
、
下
男
植
木
屋
な
ど
七
八
人
の
雇
人
を
従
へ
て
、
当
時
月
に
五
六
百
円
の
奢
朗
な
る
生
活
を
は
じ
め
て
悠
々
迫
ら
な
か
つ
た
も
の
だ
。
或
る
時
に
は
同
家
に
出
入
す
る
一
人
の
男
が
九
千
円
か
ら
借
金
し
た
の
を
気
前
よ
く
現
金
で
な
げ
出
し
て
助
け
て
や
り
、
一
向
そ
れ
を
鼻
に
か
け
る
の
で
も
な
く
淡
々
と
し
た
／
こ
の
気
持
ち
の
反
映
は
事
毎
に
未
亡
人
を
し
て
家
庭
人
の
資
格
か
ら
遠
ざ
か
ら
し
め
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
今
や
寄
る
年
波
に
は
打
ち
勝
て
ず
、
竹
を
割
つ
た
や
う
な
未
亡
人
の
気
性
は
た
ち
ま
ち
一
転
し
て
、
こ
の
二
三
年
来
と
い
ふ
も
の
全
く
昔
を
忘
れ
た
人
の
や
う
に
、
毎
月
故
人
の
命
日
で
あ
る
九
日
に
集
ま
る
（
中
略
）
故
人
の
門
弟
諸
氏
と
共
に
夜
を
あ
か
し
て
静
か
に
語
る
こ
と
を
唯
一
の
心
境
と
し
、
ま
た
何
よ
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
八
九
り
の
慰
め
と
す
る
や
う
に
な
つ
た
。
そ
し
て
逢
ふ
人
ご
と
に
優
し
い
母
性
愛
を
見
せ
て
『
純
一
が
帰
朝
し
た
ら
ど
う
か
あ
の
子
の
た
め
に
大
々
的
な
ヴ
ア
イ
オ
リ
ン
独
奏
会
を
開
い
て
下
さ
い
』
な
ど
ゝ
美
し
い
欲
望
に
燃
え
て
ゐ
る
」（「
秋
寂
し
、『
漱
石
山
房
』
／
女
あ
る
じ
去
る
」）。
　
鏡
子
が
漱
石
山
房
を
出
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
森
田
草
平
の
「
山
房
を
売
り
た
い
と
い
ふ
こ
と
は
も
う
暫
く
前
か
ら
未
亡
人
が
希
望
し
て
ゐ
た
こ
と
で
す
が
、
不
景
気
の
折
か
ら
好
い
買
ひ
手
も
な
く
、
目
下
小
人
数
な
の
に
家
が
ダ
ダ
ツ
広
い
の
で
費
用
が
嵩
む
ば
か
り
だ
と
い
ふ
の
で
未
亡
人
も
意
を
決
し
て
今
ま
で
の
貸
家
を
建
て
直
し
、
思
ひ
出
あ
る
山
房
を
立
ち
去
る
こ
と
に
な
つ
た
次
第
で
、
か
く
な
つ
た
未
亡
人
の
嬉
し
い
心
懸
け
に
は
私
ど
も
感
服
し
て
ゐ
ま
す
。」（「
名
作
の
夢
つ
ゝ
む
／
書
斎
そ
の
ま
ゝ
」
同
前
）
い
う
コ
メ
ン
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
　
月
々
の
支
出
が
「
五
六
百
円
」
に
膨
張
し
、
出
入
り
の
者
に
「
九
千
円
」
を
現
金
で
担
保
も
取
ら
ず
に
提
供
す
る
な
ど
、
確
か
に
「
豪
快
」
な
使
い
っ
ぷ
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
浪
費
だ
け
で
夏
目
家
の
資
産
が
食
い
つ
ぶ
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
記
事
で
言
及
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
鏡
子
が
密
か
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
は
ず
の
資
産
運
用
の
「
大
失
敗
」
が
問
題
だ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
「
大
失
敗
」
は
こ
の
時
点
で
も
未
解
決
だ
っ
た
。
　
記
事
で
は
、
鏡
子
の
「
心
境
」
の
変
化
や
「
心
懸
け
」
か
ら
、
漱
石
山
房
の
売
却
が
希
望
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
山
房
の
売
却
は
経
済
的
な
窮
地
を
脱
す
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
昭
和
恐
慌
の
中
、
都
合
良
く
買
手
が
現
わ
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
深
刻
な
事
態
が
発
生
す
る
。
昭
和
六
年
七
月
十
八
日
の
「
東
京
朝
日
新
聞
」
夕
刊
は
、「
大
正
十
五
年
四
月
破
産
と
な
つ
た
銀
座
の
美
久
仁
真
珠
株
式
会
社
破
産
管
財
人
（
法
博
猪
股
淇
水
氏
）
は
同
社
の
財
産
整
理
中
故
夏
目
漱
石
氏
の
未
亡
人
鏡
子
こ
と
き
よ
子
さ
ん
を
相
手
ど
つ
て
十
七
日
東
京
区
裁
判
所
に
破
産
を
申
請
し
た
／
美
久
仁
真
珠
は
漱
石
令
嬢
栄ママ
子
さ
ん
の
夫
松
岡
譲
氏
が
一
時
社
長
と
な
つ
た
事
が
あ
り
、
そ
の
関
係
か
ら
鏡
子
未
亡
人
も
同
社
の
株
主
と
な
つ
た
が
、
同
社
破
産
と
共
に
未
払
株
金
五
千
余
円
あ
る
事
が
発
見
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
九
〇
さ
れ
て
、
昭
和
三
年
に
猪
股
破
産
管
財
人
は
鏡
子
さ
ん
の
衣
類
を
差
し
押
さ
へ
競
売
し
た
が
五
十
円
位
し
か
得
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
、
今
回
未
払
込
株
金
五
千
円
に
基
い
て
破
産
申
請
を
し
た
も
の
で
あ
る
」（「
漱
石
未
亡
人
に
／
破
産
申
請
／
美
久
仁
真
珠
の
も
つ
れ
」）
と
報
道
し
て
い
る
。
　
な
お
、
昭
和
三
年
の
競
売
の
こ
と
は
、
昭
和
三
年
四
月
八
日
「
東
京
朝
日
新
聞
」
朝
刊
の
「
故
漱
石
の
遺
族
に
／
三
万
円
の
請
求
訴
訟
／
譲
渡
し
た
真
珠
会
社
の
株
券
か
ら
／
と
ん
だ
痛
い
目
の
災
難
」
か
ら
判
明
す
る
。
昭
和
三
年
四
月
七
日
、
破
産
管
財
人
の
猪
股
は
鏡
子
・
夏
目
伸
六
・
松
岡
ら
に
「
株
式
競
売
不
足
金
三
万
四
千
九
百
六
十
五
円
の
請
求
訴
訟
」
を
起
こ
し
た
。
彼
ら
は
会
社
が
破
産
し
た
後
、
所
持
し
て
い
た
「
三
千
余
株
」
を
全
て
譲
渡
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
譲
受
人
が
「
会
社
側
の
第
三
回
目
の
払
込
に
応
ぜ
ず
」「
遂
に
そ
の
株
の
権
利
を
失
」
い
、
昭
和
二
年
九
月
二
十
三
日
に
東
京
区
裁
判
所
で
株
が
競
売
に
か
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、「
一
株
に
あ
て
る
と
金
一
銭
と
い
ふ
涙
金
」
に
し
か
な
ら
ず
、「
法
律
上
か
ら
支
払
義
務
が
あ
る
」
鏡
子
ら
が
訴
訟
さ
れ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
破
産
し
た
会
社
の
株
が
安
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
請
求
が
高
い
の
は
資
本
金
一
〇
〇
万
円
の
会
社
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
会
社
創
立
時
に
鏡
子
た
ち
が
一
部
し
か
払
い
込
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
支
払
っ
て
い
な
か
っ
た
差
額
分
が
請
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
鏡
子
は
「
さ
う
な
る
だ
ら
う
と
は
存
じ
て
ゐ
ま
し
た
。
会
社
が
あ
ゝ
な
つ
て
株
を
譲
渡
す
こ
と
を
会
社
の
方
へ
依
頼
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
譲
受
人
が
ど
ん
な
方
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
た
ゞ
今
私
共
は
そ
ん
な
金
を
支
払
ふ
能
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
財
産
は
御
承
知
の
様
に
夏
目
純
一
の
名
義
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
ま
あ
飛
ん
だ
飛
ば
つ
ち
り
が
来
て
災
難
で
す
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
　
こ
の
問
題
が
深
刻
化
し
た
の
は
、
関
東
大
震
災
後
だ
っ
た
。
大
正
十
四
年
五
月
十
六
日
付
「
読
売
新
聞
」
朝
刊
に
美
久
仁
真
珠
株
式
会
社
は
「
人
造
真
珠
製
造
業
を
営
み
て
相
当
の
成
績
を
挙
げ
て
居
た
も
の
で
あ
る
が
、
近
来
の
不
景
気
の
為
に
商
売
が
不
振
と
な
り
、
又
他
の
銀
行
に
三
十
四
万
円
の
債
務
を
有
し
、
殊
に
一
昨
秋
の
大
震
災
に
は
丸
焼
け
と
な
る
な
ど
の
不
運
に
遭
遇
し
て
、
多
大
の
打
撃
を
受
け
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
九
一
て
居
る
の
で
、
審
理
の
結
果
は
破
産
は
免
れ
な
い
だ
ら
う
」（「
真
珠
会
社
に
／
破
産
申
請
／
手
形
の
不
払
で
」）
と
あ
っ
た
。
　
こ
の
会
社
は
、
開
業
時
に
「
本
邦
主
要
の
装
飾
品
な
る
真
珠
の
養
殖
加
工
販
売
を
目
的
」
と
し
、「
日
英
米
の
特
許
を
得
た
る
魚
眼
を
加
工
せ
る
、
天
然
真
珠
と
其
光
沢
択
ぶ
処
な
き
程
の
物
を
安
価
に
、
又
一
般
真
珠
宝
石
品
具
を
も
売
出
す
由
」（「
美
久
仁
真
珠
開
業
」
「
読
売
新
聞
」
大
9
・
5
・
8
朝
刊
）
と
報
ぜ
ら
れ
た
。
大
正
十
年
の
「
歳
末
大
売
出
し
」、
同
十
一
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
売
出
し
な
ど
の
広
告
が
「
読
売
新
聞
」「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
開
業
か
ら
三
年
間
は
営
業
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
杉
江
重
誠
は
『
日
本
ガ
ラ
ス
工
業
史
　
昭
和
二
十
四
年
版
』（
昭
25
・
1
刊
）
で
、「
外
掛
模
造
真
珠
即
ち
人
造
真
珠
は
、
無
空
の
ガ
ラ
ス
珠
に
太
刀
魚
の
魚
鱗
溶
液
を
塗
つ
て
作
つ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
れ
即
ち
外
掛
真
珠
の
名
称
が
起
つ
た
所
以
で
あ
る
。
大
正
六
年
頃
に
は
、
支
那
産
の
ド
ブ
貝
を
原げん
玉だま
と
し
、
こ
れ
に
着
色
液
を
塗
つ
て
作
つ
て
い
た
が
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
頃
に
ガ
ラ
ス
玉
を
原
玉
と
し
、
こ
れ
に
塗
布
着
色
す
る
方
法
が
発
明
さ
れ
て
以
来
、
人
造
真
珠
工
業
は
急
速
に
発
展
」
し
、「
輸
出
は
大
正
八
、
九
年
」「
頃
に
始
ま
り
、
年
を
逐
う
て
急
激
に
発
展
し
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
美
久
仁
真
珠
株
式
会
社
は
こ
の
ブ
ー
ム
を
い
ち
早
く
捉
え
て
創
業
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
会
社
の
実
態
は
、『
第
二
十
五
版
　
銀
行
会
社
要
録
』（
東
京
興
信
所
　
大
10
刊
）
に
よ
れ
ば
、
設
立
大
正
八
年
十
二
月
、
株
数
二
万
、
資
本
金
一
〇
〇
万
円
で
あ
る
。
一
株
は
五
〇
円
と
な
る
。
払
込
額
は
資
本
金
の
四
分
の
一
の
二
五
万
円
、
大
株
主
の
一
人
と
し
て
松
岡
が
一
〇
〇
〇
株
を
保
有
し
て
い
た
と
あ
る
。「
繰
越
及
当
期
純
益
金
」
は
三
万
二
八
円
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
同
前
第
二
十
七
版
（
大
12
刊
）
に
掲
載
さ
れ
た
十
一
年
十
月
三
十
一
日
付
の
決
算
で
は
、
資
本
金
・
株
数
は
変
わ
ら
ず
、
資
本
金
払
込
額
が
三
九
万
八
二
〇
〇
円
に
増
加
し
て
い
る
一
方
、「
繰
越
損
失
金
」
が
八
万
七
一
六
円
、「
当
期
損
失
金
」
が
二
万
四
八
二
七
円
と
な
っ
て
い
た
。
経
営
状
態
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
資
本
金
払
込
額
は
、
こ
の
後
の
ど
の
版
で
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
九
二
た
、
松
岡
の
名
前
は
、
経
営
者
と
し
て
は
ど
の
版
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
大
正
期
に
発
行
さ
れ
た
『
日
本
紳
士
録
』
で
、
松
岡
が
唯
一
掲
載
さ
れ
た
第
二
十
七
版
（
大
11
・
12
刊
）
の
肩
書
き
は
「
美
久
仁
真
珠
（
株
）
取
締
」
だ
っ
た
。
　
松
岡
陽
子
は
、「
漱
石
の
遠
い
親
戚
に
あ
た
る
阿
部
一
郎
氏
か
ら
聞
い
た
話
」
と
し
て
「
祖
母
は
多
大
な
印
税
収
入
を
何
か
に
投
資
し
た
い
と
考
え
、
父
に
真
珠
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
る
よ
う
に
勧
め
た
そ
う
だ
。
し
か
し
う
ま
く
い
か
ず
に
、
大
損
を
出
し
た
と
き
い
た
。
／
文
学
に
し
か
興
味
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
才
能
な
ど
少
し
も
持
ち
合
わ
せ
な
か
っ
た
人
に
は
無
理
な
話
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
母
は
何
も
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
父
の
失
敗
談
を
話
題
に
し
た
く
な
か
っ
た
の
か
、
母
の
口
か
ら
は
一
度
も
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。」（「
漱
石
に
つ
い
て
聞
い
た
こ
と
、
思
っ
た
こ
と
」
前
掲
書
）
と
言
及
し
て
い
る
。
　
鏡
子
た
ち
は
大
戦
景
気
の
中
、
無
数
に
誕
生
し
た
泡
沫
会
社
の
一
つ
を
創
設
し
て
、
濡
れ
手
で
粟
を
つ
か
も
う
と
し
た
。『
そ
れ
か
ら
』
に
描
か
れ
て
い
た
三
千
代
の
真
珠
の
指
輪
が
「
紙
の
指
輪
」
に
変
換
さ
れ
た
よ
う
な
〈
錬
金
術
〉
を
大
々
的
に
や
ろ
う
と
し
て
い
た
と
も
、
あ
る
い
は
、
白
井
道
也
が
「
金
は
労
力
の
報
酬
で
あ
る
」
の
に
、「
労
力
な
し
に
金
を
攫
ん
で
い
る
」
と
非
難
し
て
い
た
「
相
場
師
」
（『
野
分
』
十
一
）
を
め
ざ
し
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
結
局
、
そ
の
試
み
は
水
泡
に
帰
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
損
失
は
印
税
成
金
で
あ
っ
て
も
カ
バ
ー
で
き
る
金
額
で
は
な
か
っ
た
。
　
例
え
ば
、
保
有
し
て
い
た
株
が
三
千
株
に
及
ん
で
い
る
と
し
た
ら
、
払
込
み
は
四
〇
％
程
度
な
の
で
、
請
求
は
九
万
円
程
度
に
な
る
。
ま
た
、
銀
行
の
負
債
が
報
道
通
り
「
三
十
四
万
円
」
に
及
ぶ
と
す
れ
ば
、「
三
十
万
円
」
と
い
う
印
税
以
上
の
負
債
と
な
る
。
そ
の
う
え
、
鏡
子
は
株
の
運
用
に
も
失
敗
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
正
九
年
三
月
十
五
日
の
株
の
大
暴
落
に
始
ま
る
恐
慌
、
続
く
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
、
日
本
経
済
自
体
が
不
景
気
だ
っ
た
わ
け
で
、
株
の
運
用
で
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
は
至
難
の
業
だ
っ
た
。
問
題
は
、
鏡
子
が
堅
実
な
取
引
で
は
な
く
、
泡
沫
会
社
の
株
を
買
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
新
聞
記
事
に
あ
っ
た
「
東
日
本
炭
鉱
か
ら
株
金
の
支
払
請
求
訴
訟
」
だ
っ
た
。
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
九
三
　
事
件
の
詳
細
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
美
久
仁
真
珠
の
場
合
と
同
様
に
、
購
入
し
た
株
に
対
し
て
払
い
込
ん
だ
金
額
が
少
な
か
っ
た
た
め
の
請
求
だ
ろ
う
。
東
日
本
炭
鉱
株
式
会
社
は
大
正
七
年
八
月
七
日
に
株
式
の
一
般
公
募
が
開
始
さ
れ
た
が
、
翌
々
年
に
は
、
創
設
者
の
河
野
英
良
に
つ
い
て
、「
東
日
本
炭
鉱
等
を
好
景
気
に
乗
じ
て
一
気
呵
成
に
成
立
さ
せ
た
が
、
何
れ
も
成
績
不
良
欠
損
続
出
で
、
悩
ん
で
居
る
有
様
、
殊
に
最
近
警
視
庁
に
召
喚
さ
れ
て
、
取
調
べ
を
受
け
た
と
か
云
ふ
の
で
、
噂
が
噂
を
生
む
結
果
と
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。」
（「
不
景
気
渦
中
の
泡
沫
会
社
製
造
屋
」「
日
本
一
」
大
9
・
9
）
と
い
う
記
事
が
出
て
い
た）7
（
。
し
た
が
っ
て
、
美
久
仁
真
珠
の
問
題
が
深
刻
化
す
る
以
前
に
解
決
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
だ
が
、
解
決
と
同
時
に
、
夏
目
家
は
少
な
か
ら
ぬ
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
た
は
ず
だ
。
　
美
久
仁
真
珠
の
問
題
を
乗
り
切
る
た
め
に
必
要
な
も
の
は
金
銭
だ
が
、
株
の
運
用
が
失
敗
し
て
い
た
と
す
る
と
、
残
る
の
は
土
地
・
家
屋
の
売
却
だ
っ
た）8
（
。
そ
の
た
め
、
弟
子
た
ち
は
否
応
な
し
に
夏
目
家
の
窮
地
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
4
　
寺
田
寅
彦
も
対
応
に
追
わ
れ
た
一
人
だ
っ
た
。
寺
田
は
海
外
留
学
中
の
小
宮
豊
隆
に
宛
て
た
書
簡
で
、「
野
上
（
注
：
豊
一
郎
）
君
に
会
つ
て
聞
い
た
が
夏
目
さ
ん
で
は
あ
の
家
を
売
り
度
い
と
云
つ
て
居
る
が
、
例
の
先
生
の
室
の
保
存
が
問
題
に
な
つ
て
居
る
さ
う
で
す
。
何
処
か
で
そ
つ
く
り
保
存
し
て
く
れ
ゝ
ば
い
ゝ
が
大
学
な
ど
で
は
と
て
も
や
つ
て
く
れ
さ
う
も
な
い
、
ど
う
し
た
ら
い
ゝ
か
僕
に
は
案
が
立
た
な
い
。」（
大
13
・
1
・
16
付
『
寺
田
寅
彦
全
集
』
第
27
巻
　
平
10
・
5
刊
）
と
述
べ
て
い
る
。
続
く
、
二
月
十
三
日
付
の
書
簡
で
は
「
早
稲
田
の
家
を
売
る
に
つ
い
て
、
書
斉ママ
の
事
が
問
題
に
な
り
、
先
週
の
金
曜
に
あ
す
こ
に
集
合
し
て
相
談
が
あ
り
ま
し
た
、
又
明
後
日
の
金
曜
に
寄
る
事
に
な
つ
て
居
る
。」（
同
前
）
と
あ
る
。
　
土
地
売
却
の
代
替
案
と
し
て
全
集
発
行
が
浮
上
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
三
月
十
六
日
付
の
小
宮
宛
書
簡
で
あ
る
。「
全
集
の
事
で
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
九
四
は
阿
倍
（
注
：
安
倍
能
成
）
君
か
ら
御
相
談
が
行
つ
た
事
と
思
ひ
ま
す
、
何
し
ろ
君
の
留
守
で
は
妙
に
工
合
が
悪
い
』　
書
斎
問
題
も
詳
し
い
御
報
を
す
る
つ
も
り
で
居
て
ま
だ
申
上
げ
ま
せ
ん
、
一
寸
行
悩
み
の
形
で
す
、
全
集
さ
へ
う
ま
く
行
け
ば
、
さ
う
差
し
か
ゝ
つ
た
事
で
な
く
な
り
ま
し
や
う
」（
同
前
）。
四
月
十
三
日
付
の
書
簡
で
は
、「
電
車
で
岩
波
（
注
：
茂
雄
）
君
に
逢
つ
て
聞
き
ま
し
た
が
今
度
の
全
集
も
ど
う
に
か
も
の
に
な
り
さ
う
と
い
う
話
で
し
た
」（
同
前
）
と
あ
る
。
予
約
終
了
後
の
六
月
七
日
付
書
簡
で
は
「
漱
石
全
集
が
一
万
何
千
と
か
申
込
が
あ
つ
た
さ
う
で
、
凡
て
の
問
題
は
少
く
も
一
時
決
着
し
ま
し
た
」（
同
前
）
と
報
告
し
て
い
る
。
　
こ
の
第
三
回
全
集
の
印
税
は
「
二
十
三
万
五
千
円
程
」
に
及
ぶ
が
、
夏
目
家
が
窮
地
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
正
十
四
年
五
月
に
美
久
仁
真
珠
が
破
産
申
請
さ
れ
る
直
前
に
、
鏡
子
が
土
地
・
建
物
を
売
却
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。
　
報
道
し
た
の
は
「
読
売
新
聞
」
で
、
鏡
子
が
「
家
族
も
だ
ん
〳
〵
少
な
く
な
り
、
そ
れ
に
こ
ん
な
大
き
な
家
に
居
て
は
費
用
も
か
ゝ
り
ま
す
か
ら
、
買
ひ
手
が
あ
れ
ば
土
地
家
屋
共
で
十
五
万
円
位
な
ら
ば
手
離
す
こ
と
に
致
し
て
居
り
ま
す
。
漱
石
山
房
で
す
か
、
あ
れ
だ
け
は
立
ち
退
く
と
し
て
も
持
つ
て
参
り
ま
す
。
私
一
代
の
間
は
適
当
な
保
存
法
の
な
い
限
り
自
分
の
手
で
保
管
す
る
こ
と
に
し
て
居
り
ま
す
。」（「
遺
族
を
訪
ね
て
…
…
（
十
二
）
─
─
夏
目
漱
石
」
大
14
・
4
・
23
朝
刊
）
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
続
報
に
あ
た
る
の
は
四
月
二
十
七
日
朝
刊
の
社
会
面
に
掲
載
さ
れ
た
「
松
岡
夫
妻
は
京
都
に
去
り
／
『
漱
石
山
房
』
が
売
物
／
家
族
が
へ
つ
て
鏡
子
未
亡
人
は
／
◇
…
…
十
万
円
以
上
に
売
る
つ
も
り
」
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
記
事
に
は
、
売
却
の
主
因
で
あ
る
美
久
仁
真
珠
株
式
会
社
の
破
綻
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
が
、
経
済
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
何
よ
り
も
驚
く
の
は
、「
二
万
円
」
の
土
地
と
「
四
万
円
」
の
建
物
を
、
不
景
気
の
中
で
「
十
五
万
円
位
」
に
売
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
の
深
刻
さ
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
寺
田
が
述
べ
た
よ
う
に
「
一
時
決
着
し
」
た
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
年
、「
読
売
新
聞
」
以
上
に
詳
細
に
報
じ
た
の
は
「
東
京
日
日
新
聞
」
の
「
売
物
に
出
た
『
漱
石
の
家
』
／
士
族
の
商
法
が
祟
つ
て
／
一
家
を
挙
げ
て
郊
外
に
侘
住
ひ
／
あ
は
れ
、
未
亡
人
の
嘆
き
」（
大
14
・
11
・
29
朝
刊
）
だ
っ
た
。
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
九
五
　
記
事
で
は
、「
十
五
万
円
の
価
格
」
で
売
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
に
つ
い
て
、
巨
額
な
印
税
目
当
て
の
人
物
に
よ
っ
て
だ
ま
さ
れ
て
、
泡
沫
会
社
の
設
立
に
出
資
さ
せ
ら
れ
た
た
め
と
し
て
こ
う
報
じ
て
い
る
。
松
岡
が
「
名
目
で
は
あ
つ
た
も
の
ゝ
、
社
長
と
い
ふ
責
任
上
、
年
余
を
出
で
ず
し
て
夏
目
家
か
ら
こ
の
会
社
の
た
め
に
ま
づ
三
万
円
、
相
次
い
で
損
失
の
補
填
を
持
込
ま
れ
た
。
今
更
あ
わ
て
驚
い
た
未
亡
人
は
松
岡
氏
を
し
て
社
長
を
辞
せ
し
め
、
自
分
も
株
主
た
る
こ
と
を
断
つ
た
が
、
同
会
社
は
今
な
ほ
夏
目
家
を
表
看
板
に
し
て
、
そ
の
ま
ぼ
ろ
し
の
如
き
存
在
を
丸
ビ
ル
に
留
め
て
、
未
亡
人
の
心
を
脅
か
し
て
ゐ
る
。
松
岡
譲
氏
が
哲
学
者
で
あ
り
、
か
ゝ
る
営
利
の
事
業
に
携
は
つ
た
に
は
理
由
も
あ
つ
た
。
氏
は
文
壇
に
お
け
る
仕
事
が
不
遇
で
あ
り
、『
法
城
を
護
る
人
々
』
が
不
当
な
批
評
裡
に
あ
る
に
あ
き
た
ら
ず
、
実
業
に
よ
つ
て
巨
富
を
な
し
、
劇
芸
術
上
の
仕
事
を
完
成
す
る
意
志
を
抱
い
た
の
と
、
こ
れ
を
筆
子
夫
人
が
賛
成
し
た
に
よ
る
。
未
亡
人
も
ま
た
松
岡
氏
の
心
境
に
同
情
し
て
、
こ
の
計
画
に
敢
て
反
対
し
な
か
つ
た
。
夏
目
家
と
し
て
は
向
ふ
五
ヶ
年
間
に
な
ほ
払
ひ
こ
む
べ
き
持
株
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
十
一
月
中
旬
か
ら
間
に
弁
護
士
を
立
て
ゝ
か
た
く
断
ら
う
と
し
て
ゐ
る
」。
　
記
事
は
松
岡
が
「
こ
の
会
社
と
の
紛
糾
を
避
け
社
長
の
地
位
を
去
つ
て
去
秋
か
ら
京
都
北
山
在
に
移
り
『
法
城
を
護
る
人
々
』
の
続
編
に
筆
を
執
つ
ゝ
あ
る
」
と
報
じ
て
、
鏡
子
の
「
事
実
は
悪
い
人
達
に
だ
ま
さ
れ
て
ひ
ど
い
目
に
逢
ひ
、
多
額
の
金
を
失
つ
た
た
め
に
生
活
の
建
て
な
ほ
し
を
や
る
気
持
に
な
つ
た
訳
で
す
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
載
せ
て
い
る
。
　
し
か
し
、「
建
て
な
ほ
し
」
に
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
新
聞
記
事
で
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
昭
和
三
年
の
場
合
も
、
夏
目
家
を
救
っ
た
の
は
全
集
刊
行
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
小
林
勇
の
「
こ
の
こ
ろ
し
き
り
に
漱
石
全
集
の
普
及
版
を
出
せ
と
い
う
読
者
の
要
求
が
あ
り
、
ま
た
夏
目
家
に
は
金
が
必
要
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
、
と
う
と
う
普
及
版
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。」
（「
昭
和
三
年
」『
惜
櫟
荘
主
人
─
一
つ
の
岩
波
茂
雄
伝
─
』
昭
38
・
3
刊
）
と
い
う
証
言
か
ら
確
認
で
き
る
。
　
た
だ
し
、
昭
和
六
年
の
「
読
売
新
聞
」
記
事
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
普
及
版
全
集
に
よ
っ
て
も
夏
目
家
の
経
済
が
安
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
巨
額
だ
と
思
わ
れ
が
ち
な
漱
石
の
印
税
で
あ
っ
て
も
、
夏
目
家
の
財
政
危
機
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
戦
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
九
六
景
気
の
中
で
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
バ
ブ
ル
の
大
き
さ
と
と
も
に
、
日
本
近
代
文
学
の
経
済
規
模
の
小
さ
さ
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
鏡
子
は
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
も
、
松
岡
陽
子
の
回
想
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
漱
石
の
印
税
を
「
豪
快
」
に
使
い
な
が
ら
、
土
地
と
家
屋
を
売
却
す
る
機
会
を
求
め
続
け
て
い
た）9
（
。
例
え
ば
、
昭
和
十
四
年
五
月
十
七
日
の
「
読
売
新
聞
」
朝
刊
に
は
「
こ
ゝ
に
浮
世
の
“
明
暗
”
／
漱
石
の
家
売
物
に
／
逝
っ
て
廿
四
年
、
数
々
の
傑
作
生
れ
た
／
遺
愛
の
書
斎
は
ど
う
な
る
」
と
い
う
記
事
が
あ
っ
た
。
　
結
局
の
と
こ
ろ
、
鏡
子
が
頼
れ
た
の
は
岩
波
書
店
し
か
な
か
っ
た
。
鏡
子
は
何
度
も
岩
波
茂
雄
に
援
助
を
要
求
し
た
と
思
わ
れ
る
。
両
者
の
関
係
が
転
機
を
迎
え
た
の
は
、
久
米
正
雄
の
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、「
太
平
洋
戦
争
が
ま
だ
、
さ
う
苛
烈
で
な
い
頃
」
で
あ
る
。
久
米
は
松
岡
か
ら
銀
行
の
抵
当
に
入
っ
て
い
る
漱
石
山
房
を
夏
目
家
に
取
り
戻
し
、
保
存
す
る
た
め
の
相
談
を
受
け
る
。
そ
こ
で
、
久
米
は
岩
波
茂
雄
の
助
力
を
得
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
岩
波
は
金
銭
的
な
援
助
を
拒
否
し
た
。
支
配
人
が
「
岩
波
の
方
か
ら
云
へ
ば
、
も
う
夏
目
家
に
対
し
て
尽
す
べ
き
事
を
尽
し
た
か
ら
、
こ
れ
以
上
は
、
金
の
件
だ
つ
た
ら
何
と
も
致
し
兼
ね
る
、
と
云
ふ
事
務
的
な
返
事
」
（『
風
と
月
と
』
昭
22
・
4
刊
　
引
用
は
同
年
9
月
刊
の
再
版
に
よ
る
）
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
冷
た
い
対
応
は
、
そ
れ
ま
で
の
巨
額
の
金
銭
的
な
援
助
を
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
岩
波
書
店
が
拡
大
し
て
い
く
中
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
占
め
る
漱
石
の
割
合
が
低
下
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る）（（
（
。
　
そ
し
て
、
決
定
的
な
事
件
が
昭
和
二
十
一
年
に
起
る
。
桜
菊
書
院
か
ら
全
集
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
、
漱
石
が
商
標
登
録
さ
れ
た
こ
と
だ
。
事
件
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
矢
口
進
也
の
『
漱
石
全
集
物
語
』（
昭
60
・
9
刊
）
が
く
わ
し
い
。
矢
口
は
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
末
日
に
著
作
権
が
消
滅
す
る
こ
と
へ
の
夏
目
家
の
焦
り
か
ら
生
じ
た
と
見
て
い
る
。
商
標
登
録
は
、
著
作
権
を
失
う
代
わ
り
に
、
作
者
名
・
作
品
名
な
ど
を
使
用
し
た
者
に
商
標
使
用
料
を
支
払
わ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
だ
。
矢
口
の
指
摘
で
興
味
深
い
の
は
両
者
の
漱
石
観
の
対
立
で
あ
る
。「
自
分
も
門
弟
と
思
い
、
ま
た
小
宮
豊
隆
を
中
心
に
、
漱
石
の
完
全
な
全
集
を
作
ろ
う
と
し
た
岩
波
は
、
漱
石
を
崇
拝
す
る
姿
勢
だ
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
九
七
っ
た
が
、
遺
族
に
と
っ
て
の
漱
石
は
、
言
葉
は
よ
く
な
い
が
、『
金
づ
る
』
だ
っ
た
」（「
桜
菊
書
院
の
登
場
─
─
昭
和
二
十
一
年
─
二
十
五
年
」）。
　
こ
の
指
摘
の
正
し
さ
は
安
倍
能
成
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
検
証
で
き
る
。
安
倍
は
「
遺
族
の
人
達
は
三
十
年
間
漱
石
先
生
の
労
作
に
よ
り
ひ
た
い
に
汗
せ
ず
し
て
ぜ
い
た
く
な
生
活
を
送
つ
て
こ
ら
れ
た
の
だ
。
も
う
こ
れ
以
上
は
先
生
の
労
作
を
国
民
の
前
に
解
放
し
て
い
ゝ
の
で
あ
る
。
良
書
と
し
て
残
す
た
め
な
ど
と
言
つ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
本
当
は
や
は
り
い
つ
ま
で
も
漱
石
先
生
の
力
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
い
と
思
う
情
け
な
い
こ
ゝ
ろ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
漱
石
先
生
の
作
品
を
商
品
な
み
に
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
よ
り
も
漱
石
を
愛
せ
ず
し
て
漱
石
を
食
い
物
に
す
る
遺
族
の
人
々
の
心
事
を
わ
た
し
は
悲
し
む
も
の
で
あ
る
」（「
漱
石
商
標
─
─
各
方
面
に
非
難
の
声
あ
が
る
」「
朝
日
新
聞
」
昭
22
・
8
・
24
朝
刊
）
と
述
べ
て
い
た
。
　「
遺
族）（（
（
」
が
漱
石
を
「
食
い
物
」
扱
い
す
る
と
は
、
彼
ら
が
「
夏
目
漱
石
」
と
い
う
固
有
名
ま
で
も
金
銭
に
換
金
で
き
る
〈
符
号
〉
に
変
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
す
る
痛
切
な
非
難
で
あ
る
。
安
倍
の
主
張
は
、
弟
子
だ
け
あ
っ
て
、
漱
石
の
主
張
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
　
例
え
ば
、
漱
石
は
『
永
日
小
品
』
の
「
金
」
に
出
て
く
る
空
谷
子
に
、「
金
は
あ
る
部
分
か
ら
見
る
と
、
労
力
の
記
号
だ
ら
う
。
所
が
其
の
労
力
が
決
し
て
同
種
類
の
も
の
ぢ
や
な
い
か
ら
、
同
じ
金
で
代
表
さ
し
て
、
彼
是
相
通
ず
る
と
、
大
変
な
間
違
に
な
る
。
例
へ
ば
僕
が
こ
ゝ
で
一
万
噸
の
石
炭
を
掘
つ
た
と
す
る
ぜ
。
其
の
労
力
は
器
械
的
の
労
力
に
過
ぎ
な
い
ん
だ
か
ら
、
之
を
金
に
代
へ
た
に
し
た
所
が
、
其
の
金
は
同
種
類
の
器
械
的
の
労
力
を
交
換
す
る
資
格
が
あ
る
丈
ぢ
や
な
い
か
。
然
る
に
一
度
此
の
器
械
的
の
労
力
が
金
に
変
形
す
る
や
否
や
、
急
に
大
自
在
の
神
通
力
を
得
て
、
道
徳
的
の
労
力
と
ど
ん
〴
〵
引
き
換
へ
に
な
る
。
さ
う
し
て
、
勝
手
次
第
に
精
神
界
が
攪
乱
さ
れ
て
仕
舞
ふ
。
不
都
合
極
ま
る
魔
物
ぢ
や
な
い
か
。
だ
か
ら
色
分
に
し
て
、
少
し
其
の
分
を
知
ら
し
め
な
く
つ
ち
や
不
可
ん
よ
」
と
主
張
さ
せ
て
い
る
。
安
倍
は
、
市
場
社
会
の
中
で
あ
っ
て
も
、
漱
石
の
〈
神
聖
〉
な
労
力
を
区
別
し
て
扱
う
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
九
八
る
。
　
一
見
、
鏡
子
た
ち
の
方
の
分
が
悪
そ
う
だ
が
、
商
標
登
録
は
権
利
ビ
ジ
ネ
ス
の
先
駆
的
な
試
み
と
い
え
る
だ
ろ
う
し
、
岩
井
克
人
の
指
摘
を
借
り
れ
ば
、
漱
石
の
主
張
に
は
問
題
が
あ
っ
た
。
岩
井
は
「
お
カ
ネ
の
前
で
は
ど
ん
な
人
間
で
も
、
一
〇
〇
円
持
っ
て
い
れ
ば
、
一
〇
〇
円
を
持
っ
て
い
る
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。
人
種
も
性
別
も
身
分
も
、
敵
か
味
方
か
も
超
え
て
、
人
間
を
同
質
な
存
在
に
す
る
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
人
間
は
人
種
や
性
別
や
身
分
な
ど
に
縛
ら
れ
ず
経
済
活
動
を
行
う
自
由
を
得
ま
し
た
。
一
度
自
由
を
知
っ
た
人
間
は
、
決
し
て
そ
の
自
由
を
手
放
そ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。」（「
2 
0 
1 
5
年
の
資
本
主
義
論
　
ド
ル
が
基
軸
通
貨
で
は
な
く
な
る
日
は
来
る
か
」
「
中
央
公
論
」
平
27
・
7
）
と
指
摘
し
て
い
た
。
　
つ
ま
り
、
漱
石
の
言
説
と
は
違
っ
て
、
金
銭
の
色
が
一
色
で
あ
る
か
ら
こ
そ
人
間
は
「
同
質
な
存
在
」
と
し
て
「
自
由
」
に
振
る
舞
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
生
ず
る
可
能
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
漱
石
の
言
説
や
、
そ
の
漱
石
を
神
格
化
し
よ
う
と
す
る
弟
子
た
ち
に
対
し
て
、
鏡
子
は
、
結
果
と
し
て
、
自
ら
の
経
済
行
為
に
よ
っ
て
強
烈
に
反
発
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
も
し
、
そ
の
こ
と
が
鏡
子
悪
妻
説
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
悪
妻
と
は
〈
賛
辞
〉
に
も
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
鏡
子
が
市
場
社
会
の
中
で
、
漱
石
を
「
金
づ
る
」・「
食
い
物
」
と
し
て
金
銭
と
徹
底
し
て
交
換
し
た
こ
と
は
、
戦
後
期
、
高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
出
版
社
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
な
ど
の
二
重
基
準
を
鋭
く
浮
き
上
が
ら
せ
る
か
ら
だ
。
彼
ら
が
い
く
ら
漱
石
を
神
格
化
し
正
典
と
し
て
扱
お
う
が
、「
金
づ
る
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
違
い
は
な
い
は
ず
だ
。
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
九
九
表
1　『
日
本
紳
士
録
』
に
よ
る
所
得
税
額
　
単
位
は
円
。
＊
は
未
調
査
。
×
は
記
載
な
し
。
△
は
所
得
税
額
の
記
載
な
し
。
●
は
営
業
税
。
版
数
の
後
は
刊
行
年
月
。
8
版
明
35・12
9
版
明
36・12
10
版
明
38・12
11版
明
39・12
12
版
明
41・1
13
版
明
42・1
14
版
明
43・1
15
版
明
43・12
16
版
明
44・12
17
版
大
1・12
18
版
大
2・12
19
版
大
3・12
20
版
大
4・12
夏
目
漱
石
×
 
22
＊
＊
 
62
 
94
 
94
 
94
 
93
 
93
 
67
 
67
 
68
夏
目
直
矩
×
 
6
＊
＊
 
16
×
×
×
×
×
×
×
×
森
　
鷗
外
 
76
 
76
＊
＊
 
194
 
322
 
325
 
367
 
383
 
385
 
243
 
279
 
279
坪
内
逍
遙
 
20
 
23
＊
＊
 
78
 
78
 
78
 
78
 
78
 
78
 
53
 
53
 
54
巌
谷
小
波
×
 
10
＊
＊
 
41
 
41
 
78
 
78
 
78
 
78
 
72
 
72
 
73
内
田
魯
庵
×
 
10
＊
＊
 
23
 
52
 
52
 
52
 
51
 
51
 
37
 
37
 
37
幸
田
露
伴
 
6
×
＊
＊
 
34
 
35
 
62
 
34
 
34
 
41
 
23
 
23
 
26
永
井
荷
風
×
×
＊
＊
×
×
×
 
28
△
 
27
 
23
 
26
△
野
間
清
治
×
×
＊
＊
×
×
×
×
 
21
×
×
×
×
佐
藤
義
亮
△
×
＊
＊
×
×
×
×
×
 
36
 
26
 
32
 
34　
●
62
田
山
花
袋
・
島
崎
藤
村
・
徳
田
秋
声
は
18
版
に
△
。
8
版
は
、
所
得
税
5
円
以
上
を
納
入
し
た
者
、
ま
た
は
電
話
を
所
有
す
る
者
。
な
お
、
27
版
ま
で
所
得
税
法
は
公
債
、
株
券
債
権
等
か
ら
の
所
得
に
課
税
し
て
い
な
い
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
9
版
は
、
所
得
税
6
円
以
上
を
納
入
し
た
、
ま
た
は
電
話
を
所
有
す
る
者
。
12
版
・
13
版
は
、
所
得
税
15
円
（
非
常
特
別
税
を
含
む
）
以
上
を
納
入
し
た
者
。
14
版
は
、
所
得
税
19
円
（
非
常
特
別
税
を
含
む
）
以
上
を
納
入
し
た
者
。
15
版
か
ら
18
版
ま
で
は
、
所
得
税
21
円
（
非
常
特
別
税
を
含
む
）
以
上
を
納
入
し
た
者
。
た
だ
し
、
18
版
に
は
「
非
常
特
別
税
を
含
む
」
と
い
う
条
件
は
な
い
。
19
版
・
20
版
は
、
所
得
税
21
円
以
上
を
納
入
し
た
者
、
ま
た
は
営
業
税
61
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
一
〇
〇
表
2『
日
本
紳
士
録
』
に
よ
る
所
得
税
額
　
×
は
記
載
な
し
。
△
は
所
得
税
額
の
記
載
な
し
。
●
は
営
業
税
。
─
は
死
後
の
発
行
の
た
め
記
載
な
し
。
21
版
大
5・
12
22
版
大
7・
1
23
版
大
8・
3
24
版
大
8・
12
25
版
大
9・
12
26
版
大
10・12
27
版
大
11・12
28
版
大
13・12
29
版
大
14・12
30
版
大
15・11
31
版
昭
2・
9
32
版
昭
3・
7
夏
目
鏡
子
×
×
×
×
×
×
×
 
145
 
75
 
53
×
×
夏
目
純
一
×
×
×
×
×
 
171
 
490
 
244
 
2706
 
2111
 
134
 
317
森
鷗
外
 
168
 
137
 
308
 
354
 
354
 
258
─
─
─
─
─
─
坪
内
逍
遙
 
61
 
60
 
57
 
75
 
75
 
65
 
236
 
167
 
415
 
462
 
618
 
519
巌
谷
小
波
 
82
 
28
 
70
 
70
 
173
 
144
 
171
 
242
 
171
 
171
 
170
 
171
内
田
魯
庵
 
37
 
37
 
44
×
×
 
196
 
196
 
76
 
63
 
48
 
229
 
268
幸
田
露
伴
 
43
 
54
 
64
 
注
1　
128
 
89
 
83
 
85
△
△
△
△
 
51
永
井
荷
風
×
×
×
×
×
×
 
85
 
242
 
130
 
120
 
110
 
156
田
山
花
袋
×
×
×
×
×
 
121
 
121
 
121
 
121
 
71
 
183
 
229
島
崎
藤
村
×
×
×
×
×
×
×
△
 
41
△
×
 
56
徳
田
秋
声
×
×
×
×
×
×
×
 
131
 
120
 
147
 
172
 
171
有
島
武
郎
×
 
123
×
 
671
 
671
 
410
 
1115
─
─
─
─
─
武
者
小
路
実
篤
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
 
65
谷
崎
潤
一
郎
×
 
21
×
×
×
×
×
×
×
×
 
161
 
137
長
田
幹
彦
×
×
×
 
38
 
38
 
61
 
91
 
226
 
231
 
196
 
220
 
262
菊
池
寛
×
×
×
×
△
×
×
 
304
 
165
 
271
 
4388
 
4635
久
米
正
雄
×
×
×
×
×
×
 
121
 
236
 
324
△
×
×
芥
川
龍
之
介
×
×
×
×
×
×
 
187
 
73
 
99
 
90
─
─
三
上
於
菟
吉
×
×
×
×
×
×
 
31
 
71
 
71
 
121
 
300
 
301
吉
川
英
治
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
 
105
×
野
間
清
治
×
 
136　
●
98
 
1009
 
2161
 
2161
 
2308
●
42
△
 
26290
 
41075
●
67
 
41075
 
81700
 81691
●
431
佐
藤
義
亮
 
36　
●
62
 
41　
●
62
 
48　
●
81
 
48　
●
98
 
48　
●
98
 
123
●
123
 
2046
●
205
 
7578
●
599
 14997
●
879
 
13896
 
1254
 
14684
岩
波
茂
雄
×
×
×
 
265
●
71
 
265
●
71
 
610
●
71
×
 
3991
●
117
 
7589
●
169
 
7589
●
169
 
4382
 
1032
●
420
山
本
実
彦
△
×
×
×
×
×
×
×
×
 
541
 
544
△
大
野
孫
平
 
21
 
21
 
33
 
36
 
36
 
50
×
 
1469
 
964
 
388
 
1512
 
1956
注
1　
幸
田
成
行
で
は
な
く
、
幸
田
成
友
が
露
伴
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
た
の
で
、
誤
記
の
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
夏
目
漱
石
は
、
21
版
は
×
。
そ
れ
以
降
は
、
─
。
21
版
・
22
版
は
、
所
得
税
21
円
以
上
を
納
入
し
た
者
、
ま
た
は
営
業
税
61
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
23
版
は
、「
名
士
」
及
び
、
所
得
税
21
円
以
上
を
納
入
し
た
者
、
ま
た
は
営
業
税
61
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
24
版
か
ら
27
版
ま
で
は
、「
名
士
」
及
び
、
所
得
税
31
円
以
上
を
納
入
し
た
者
、
ま
た
は
営
業
税
71
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
28
版
・
29
版
は
、「
名
士
」
及
び
、
所
得
税
41
円
以
上
を
納
入
し
た
者
、
ま
た
は
営
業
税
61
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
30
版
・
31
版
は
、「
名
士
」
及
び
、
所
得
税
47
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
32
版
は
、「
名
士
」
及
び
、
所
得
税
50
円
以
上
を
納
入
し
た
者
、
ま
た
は
営
業
収
益
税
70
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
一
〇
一
表
3　『
日
本
紳
士
録
』
に
よ
る
所
得
税
額
　
×
は
記
載
な
し
。
△
は
所
得
税
額
の
記
載
な
し
。
●
は
営
業
収
益
税
。
─
は
死
後
の
発
行
の
た
め
記
載
な
し
。
33版
昭
4・6
34版
昭
5・5
35版
昭
6・5
36版
昭
7・6
37版
昭
8・4
38版
昭
9・2
39版
昭
10・2
40版
昭
11・4
41版
昭
12・4
42版
昭
13・4
43版
昭
14・4
44版
昭
15・5
45版
昭
16・8
46版
昭
17・11
47版
昭
19・5
夏
目
純
一
 
4703
 
15822
 
16618
 
235
 
99
 
135
 
132
 
138
 
905
 
9825
 
3282
 
1173
 
1017
 
2314
 
5590
島
崎
藤
村
 
1314
 
461
 
495
 
170
 
140
 
197
 
196
 
120
 
120
 
379
 
507
 
709
 
3220
 
2240
─
徳
田
秋
声
 
171
 
301
 
123
 
121
 
70
 
50
 
59
 
71
 
85
△
 
149
 
142
△
 
25
△
永
井
荷
風
 
2421
 
290
 
138
 
88
 
63
 
61
 
96
 
136
 
169
 
320
 
784
 
823
 
730
 
1333
 
1761
武
者
小
路
実
篤
 
2475
 
540
△
 
287
 
300
 
261
 
120
 
145
 
151
 
108
 
148
 
495
 
49
△
 
930
谷
崎
潤
一
郎
 
926
 
1308
 
388
 
855
 
148
 
154
 
136
 
264
△
△
△
△
△
△
△
長
田
幹
彦
 
298
 
1702
 
379
 
394
 
303
 
383
 
733
 
685
 
540
 
625
 
918
 
750
 
457
 
758
△
菊
池
寛
 
4412
 
3627
 
2876
 
4143
 
5349
 
4140
 
4832
 
1709
 
6339
 
17785
 
33876
 
30130
 
36674
 
40248
 
50334
久
米
正
雄
×
△
△
 
521
 
739
 
830
 
934
 
1748
 
1657
 
2285
 
1534
 
2924
 
4162
 
2502
 
3609
佐
藤
春
夫
 
849
 
223
 
145
 
407
 
363
 
267
 
253
 
316
 
170
 
230
 
287
 
289
 
337
 
30
△
川
端
康
成
×
×
 
50
 
50
 
50
 
52
 
52
△
△
 
230
 
270
 
919
 
614
 
2526
 
570
横
光
利
一
×
×
×
△
△
△
 
50
 
78
△
 
162
 
513
 
570
 
320
 
3932
 
5006
片
岡
鉄
兵
×
 
50
×
×
×
×
×
△
 
235
 
300
 
1708
 
2688
 
2500
 
1500
 
2482
林
芙
美
子
×
×
△
×
×
×
×
△
△
△
 
534
 
1549
 
2500
 
2764
△
阿
部
知
二
×
×
×
×
×
×
×
△
△
△
 
207
 
602
 
2780
 
2737
 
5745
宇
野
千
代
×
×
×
×
△
△
△
△
 
85
 
91
 
158
 
331
 
40
△
△
尾
崎
士
郎
×
×
×
×
×
×
 
100
△
 
70
 
177
 
364
 
615
 
900
 
840
 
1725
丹
羽
文
雄
×
×
×
×
×
×
×
×
×
△
 
244
 
615
 
900
 
3150
 
4740
三
上
於
菟
吉
 
1916
 
2865
 
2866
 
2215
 
2215
 
2215
 
2215
 
2215
 
3165
 
1421
 
912
△
△
×
─
吉
川
英
治
 
1332
 
731
 
1015
 
978
 
1125
 
2215
 
2190
 
1799
 
2215
 
2401
 
5959
 
9602
 
11798
 
15222
 
20328
大
仏
次
郎
×
△
△
 
1566
 
1566
 
1567
 
1566
 
1566
 
1566
 
2611
 
1622
 
2266
 
2104
 
836
 
1477
吉
屋
信
子
×
×
 
146
 
268
 
420
 
441
 
1016
 
1345
 
1955
 
4168
 
4741
 
3784
 
5450
 
5540
 
16612
江
戸
川
乱
歩
 
692
 
80
 
156
 
324
 
1255
 
468
 
186
 
307
 
235
 
318
 
884
 
836
 
1159
 
593
 
420
野
間
清
治
 101379●
182
 72310●
280
 72310●
2262
 125891●
1525 120206●
1581 
115542
 
126778
 158450●
3131 179488●
3339 337821●
2693
─
─
─
─
─
佐
藤
義
亮
 32471●
5444
 27673●
5040
 17570●
7840
 5421●
2016
 
424
 
451
 
468
 
528
 
528
 
784
 50480●
2596
 10440●
167
 
123879
 
198963
 
416988
岩
波
茂
雄
 2449●
985
 2258●
672
 2617●
784
 2227●
697
 2225●
646
 2225●
646
 3626●
906
 7576●
1556
 5573●
1244
 10990●
1557
 26855●
2596
 34444●
3116
 
69951
 
160654
 
358159
山
本
実
彦
 12305●
5320
 553●
1400
 858●
1400
 919●
1117
 254
●
776
 229
●
776
 
198
△
△
 
1547
 1786●
126
 4001●
256
 
3750
 
31612
 
212577
大
野
孫
平
 
2336
 
2418
 
2711
 
2683
 
2689
 
2771
 
4347
 
4948
 
7338
 
12607
 
22505
 
28490
 
36395
 
39056
 
27211
33
版
か
ら
35
版
ま
で
は
、「
名
士
」
及
び
、
所
得
税
50
円
以
上
、
ま
た
は
営
業
収
益
税
70
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
36
版
か
ら
41
版
ま
で
は
、「
名
士
」
及
び
第
三
種
所
得
税
50
円
以
上
、
ま
た
は
営
業
収
益
税
70
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
42
版
は
、「
名
士
」
及
び
、
第
三
種
所
得
税
80
円
以
上
、
ま
た
は
営
業
収
益
税
70
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
43
版
は
、「
名
士
」
及
び
、
第
三
種
所
得
税
100
円
以
上
、
ま
た
は
営
業
収
益
税
80
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
44
版
は
、「
名
士
」
及
び
、
第
三
種
所
得
税
120
円
以
上
、
ま
た
は
営
業
収
益
税
100
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
45
版
は
、「
名
士
」
及
び
、
分
類
所
得
税
300
円
以
上
、
ま
た
は
綜
合
所
得
税
を
納
入
し
た
者
。
な
お
、
こ
の
版
は
綜
合
所
得
税
で
、
●
は
分
類
税
と
な
る
。
46
版
は
、「
名
士
」
及
び
、
綜
合
所
得
税
を
納
入
し
た
者
。
47
版
、「
名
士
」
及
び
昭
和
17
年
度
綜
合
所
得
税
360
円
以
上
を
納
入
し
た
者
。
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
一
〇
二
注（1
）　
漱
石
の
引
用
は
、
岩
波
書
店
版
『
漱
石
全
集
』（
平
5
・
12
～
11
・
3
刊
）
に
よ
る
。
（
2
）　
拙
著
『
カ
ネ
と
文
学
　
日
本
近
代
文
学
の
経
済
史
』（
平
25
・
3
刊
）
の
第
二
章
「
文
学
で
は
食
べ
ら
れ
な
い
！
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
3
）　
昭
和
22
年
の
改
正
以
前
の
所
得
税
は
、
世
帯
単
位
課
税
方
式
で
あ
っ
て
、
個
人
の
収
入
を
把
握
す
る
の
に
最
適
な
目
安
で
は
な
い
。
ま
た
、
課
税
の
方
式
が
時
期
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
う
え
に
、
所
得
の
査
定
が
地
域
ご
と
の
調
査
委
員
会
の
決
議
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
実
際
の
収
入
と
ず
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
大
正
10
年
8
月
29
日
付
「
読
売
新
聞
」
朝
刊
の
「
文
士
諸
氏
の
所
得
調
べ
」
で
は
、
四
谷
税
務
署
管
内
の
一
位
は
夏
目
家
の
「
七
千
円
」
と
伝
え
る
が
、
こ
れ
は
実
態
と
対
応
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
表
は
あ
く
ま
で
目
安
で
あ
り
、
同
じ
版
の
他
の
作
家
た
ち
と
の
比
較
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
出
版
ビ
ジ
ネ
ス
の
動
向
を
確
認
す
る
た
め
に
、
講
談
社
の
野
間
清
治
、
新
潮
社
の
佐
藤
義
亮
、
岩
波
茂
雄
、
改
造
社
の
山
本
実
彦
、
東
京
堂
の
大
野
孫
平
、
文
藝
春
秋
社
の
菊
池
寛
も
調
査
し
た
。
な
お
、『
日
本
紳
士
録
』
は
都
市
単
位
で
調
査
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
居
住
地
が
一
定
し
て
い
な
い
と
掲
載
さ
れ
な
い
。
後
の
版
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
調
査
対
象
都
市
が
増
え
て
、
掲
載
さ
れ
る
「
紳
士
」
が
増
加
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
（
4
）　
こ
の
時
の
岩
波
茂
雄
の
仕
事
は
大
正
三
年
末
か
ら
翌
年
は
じ
め
に
か
け
て
行
わ
れ
た
台
湾
総
督
府
図
書
館
の
た
め
の
一
万
円
に
及
ぶ
図
書
購
入
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
安
倍
能
成
が
『
岩
波
茂
雄
伝
』（
昭
32
・
12
刊
）
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『
心
』
出
版
以
後
の
こ
と
だ
ろ
う
。
（
5
）　
犬
塚
は
明
治
29
年
「
東
京
高
商
を
卒
業
後
、
大
蔵
省
、
大
阪
鴻
池
銀
行
を
経
て
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
、
ロ
ン
ド
ン
両
大
学
で
経
済
お
よ
び
商
業
学
を
修
め
、
三
十
八
年
に
帰
国
し
て
第
一
銀
行
に
入
っ
た
」（
石
崎
等
「
注
解
」『
漱
石
全
集
』
第
20
巻
　
平
8
・
7
刊
）。
（
6
）　
漱
石
は
「
家
計
が
逼
迫
し
て
ゐ
た
」
こ
と
に
気
づ
か
ず
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
出
版
さ
れ
て
、
印
税
が
入
る
よ
う
に
な
っ
て
、
さ
す
が
に
印
税
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
、
鏡
子
に
印
税
の
使
い
道
を
た
ず
ね
て
、「
初
め
て
こ
れ
迄
の
苦
し
か
つ
た
生
活
の
や
り
く
り
を
し
て
ゐ
た
こ
と
」
を
知
っ
た
（「『
猫
』
の
出
版
」）
と
い
う
。
（
7
）　
河
野
は
大
正
「
10
年
3
月
24
日
事
業
界
の
不
振
に
た
め
窮
地
に
陥
り
、
14
年
11
月
31
日
マ
マ
振
出
の
無
効
手
形
で
被
訴
、
昭
和
4
年
12
月
24
日
破
産
宣
告
」（
小
川
功
「
泡
沫
会
社
発
起
の
虚
構
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
と
“
虚
業
家
”
の
ネ
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
」「
彦
根
論
叢
」
平
19
・
11
）
さ
れ
た
。
（
8
）　
松
岡
譲
の
「
あ
あ
漱
石
山
房
」（『
あ
あ
漱
石
山
房
』
昭
42
・
5
刊
）
の
説
明
は
美
久
仁
真
珠
の
失
敗
な
ど
か
ら
生
じ
た
財
政
的
な
危
機
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
た
め
に
、
問
題
の
所
在
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
漱
石
の
家
計
簿
（
山
本
） 
一
〇
三
（
9
）　
こ
の
他
に
、
漱
石
の
遺
品
の
売
り
立
て
を
行
っ
て
、
夏
目
家
は
凌
ご
う
と
し
て
い
た
（「
悲
運
の
夏
目
家
／
漱
石
の
遺
品
売
立
」「
読
売
新
聞
」
昭
9
・
9
・
18
朝
刊
）。
ち
な
み
に
、
松
岡
の
「
あ
あ
漱
石
山
房
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
19
年
に
「
山
房
の
蔵
書
」
は
「
小
宮
豊
隆
さ
ん
の
口
き
き
で
」
「
東
北
大
学
に
ソ
ッ
ク
リ
身
売
り
さ
れ
」
た
。
ま
た
、「
読
売
新
聞
」
に
よ
れ
ば
、
山
房
そ
の
も
の
は
空
襲
で
焼
け
て
、「
戦
後
地
主
が
国
に
物
納
し
た
の
を
東
京
都
が
都
有
地
と
し
て
払
下
げ
を
受
け
」（「“
ネ
コ
の
墓
石
”
も
解
体
／
都
営
住
宅
が
建
つ
漱
石
山
房
跡
」
昭
27
・
5
・
25
朝
刊
）
た
。
一
部
に
都
営
住
宅
が
建
設
さ
れ
、
一
部
が
新
宿
区
立
漱
石
公
園
と
な
っ
て
い
る
。
（
10
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
岩
波
茂
雄
と
夏
目
漱
石
」（「
漱
石
研
究
」
平
12
・
10
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
夏
目
家
は
、
昭
和
5
年
ご
ろ
に
改
造
社
か
ら
も
全
集
を
出
版
し
よ
う
と
し
て
、
岩
波
書
店
と
一
悶
着
を
起
こ
し
て
い
た
（
寺
田
寅
彦
の
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
　
昭
5
・
11
・
1
付
、
12
・
4
付
を
参
照
）。
出
版
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
も
岩
波
書
店
の
冷
た
い
対
応
に
結
び
付
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
（
11
）　
た
だ
し
、
夏
目
鏡
子
述
「
漱
石
を
め
ぐ
る
人
々
」（「
文
芸
」
昭
25
・
6
）
に
よ
れ
ば
、
鏡
子
は
商
標
登
録
に
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
　
な
お
、
本
稿
は
、
平
成
27
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
「
一
九
五
〇
─
七
〇
年
代
に
お
け
る
文
化
資
本
・
文
化
産
業
と
し
て
の
文
学
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」（
基
盤
研
究
（
ｃ
）
の
助
成
を
受
け
て
い
る
。
